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RESUMEN 
La presente investigación determinó la relación que existe entre inversión pública y 
calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, la 
metodología utilizada fue cuantitativo, no experimental, con nivel descriptiva, diseño 
de investigación correlacional – transversal; se tomó una muestra de 130 
pobladores, la técnica empleada fue la encuesta y el tipo de instrumento para la 
recolección de datos relacionados a las variables de estudio fue el cuestionario, los 
datos que se recogieron serán organizados en una base de datos, para luego 
utilizar la estadística y elaborar tablas de frecuencia, de correlación, donde la 
prueba de normalidad empleada es Kolmogorov-Smirnova y se hizo la prueba de 
hipótesis utilizando Rho de Spearman donde se obtuvo un coeficiente de 0,875, 
desarrollándose una significancia bilateral de 0,00 < 0,05, mostrando un resultado 
significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe 
relación positiva alta y significativa entre la inversión pública y calidad de vida. 
Palabras clave: Inversión pública, bienestar social, pobladores. 
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ABSTRACT 
This research determined the relationship between public investment and quality of 
life in the A.H. Señor de los Milagros, Ancash, in 2021, the methodology used was 
quantitative, not experimental, with a descriptive level, correlational-cross-sectional 
research design; A sample of 130 inhabitants was taken, the technique used was 
the survey and the type of instrument for the collection of data related to the study 
variables was the questionnaire, the data that was collected will be organized in a 
database, and then used the statistics and elaborate tables of frequency, of 
correlation, where the normality test used is Kolmogorov-Smirnova and the 
hypothesis test was done using Spearman's Rho where a coefficient of 0.875 was 
obtained, developing a bilateral significance of 0.00 <0 , 05, showing a significant 
result, which allows the rejection of the null hypothesis, in the same way there is a 
high and significant positive relationship between public investment and quality of 
life. 
Keywords: Public investment, social welfare, residents. 
I. INTRODUCCIÓN:
La Inversión pública es todo desembolso público asignado en agrandar y mejorar
la capacidad productiva de la nación con la finalidad de aumentar la productividad
de bienes y servicios (Aranibar, 2020, p. 19).
Silva (2018) indica que la inversión pública debe usar los adecuados métodos
gerenciales, a fin de tener constantemente la cualidad de los trabajos sociales que
den un adecuado estilo de vitalidad en cada ciudadano de su autoridad; por el cual
debe invertir prudentemente en los recursos que posee el estado, avanzando y
desempeñando inversiones de mayor impresión colectiva.
A nivel mundial, los gobiernos programan grandes proyectos para un determinado 
lugar, sin embargo las causas del problema principalmente están asociado con la 
corrupción, diseños defectuosos de los contratos, retrasos en autorizaciones de 
proyectos relevantes, además sumándose la carencia de interés de los políticos, 
así mismo se busca alcanzar el desarrollo por completo de los proyectos y se logre 
cubrir las necesidades esenciales de la ciudadanía (Bárcena, 2017). 
A nivel nacional, el presupuesto de inversión pública disminuyó en 3.8%, lo que 
equivale a 2,000 millones de soles, siendo el bajo cumplimiento de inversión pública 
en medida de la gestión regional y local, un problema que la nación siempre ha 
mantenido. En el 2019, los municipios no ejecutaron ni el 40% de sus recursos para 
la inversión pública, significando 8,290 millones de soles sin utilizar. El problema 
principal está ligado con un sistema de inversión inapropiado, procesos de licitación 
de nunca acabar, exceso de celo administrativo, desintegración del presupuesto, 
corrupción, falta de ética y competencias de las autoridades (Instituto Peruano de 
Economía, 2020). 
A nivel local en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, provincia del Santa 
el problema a presentar es la interrupción y retrasos de obras públicas, que solo se 
logró ejecutar el 41.2% de su presupuesto de inversión pública, con respecto a la 
educación, vivienda, transporte, salud y saneamiento. Esto se relaciona con la 
capacidad de las autoridades para liberar proyectos paralizados, quienes presentan 
deficiencia en un sistema de planeamiento desconectado, estructura de 
organización y funciones inservibles, bienes y servicios inadecuados, denuncias de 
corrupción de un 15% registrado en el 2018, que va en aumento. En consecuencia 
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se tiene el malestar de la ciudadanía, presentando altos índices de inseguridad 
social siendo la cifra del 50.6% en Ancash de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Programas Presupuestales, como también el aumento de enfermedades, 
contaminación ambiental, etc. Lo deseable es alcanzar una adecuada calidad para 
vivir, como también el confort de los funcionarios y ciudadanos (Instituto Peruano 
de Economía, 2021). 
El A.H Señor de los Milagros tiene 2095 habitantes y se encuentra en el distrito más 
poblado de la provincia del Santa. Este asentamiento se ha elegido 
convenientemente puesto que es donde se tuvo más contactos para aplicar las 
herramientas de investigación de forma virtual, ya que por las restricciones de la 
pandemia COVID 19 no se pudo realizar el levantamiento de la información de 
forma presencial. La ventaja de una muestra no probabilística según Hernández 
(2014) es su utilidad para determinados diseños de estudio que demande no tanto 
una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 
controlada elección de casos con ciertas características previamente en el 
planteamiento del problema. Al utilizar el muestreo no probabilístico la extrapolación 
de resultados hacia la provincia del Santa no será una finalidad en si misma pues 
no se puede calcular con exactitud el nivel de confianza, sin embargo se utilizará el 
titulo, Inversión pública y calidad de vida en la Municipalidad Provincial del Santa, 
Ancash, 2021, pero no con la finalidad inferencial sino más bien debido a que es 
probable que se encuentren resultados similares en poblaciones de características 
semejantes. 
En el presente contexto, el problema de investigación queda redactado de la 
siguiente manera: ¿Qué relación existe entre inversión pública y calidad de vida en 
el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021?. 
Por tal motivo la actual investigación, se justificará en los siguientes aspectos: 
En la justificación teórica, la presente investigación contribuirá a ampliar los 
conocimientos para investigadores a futuro en relación a las variables de la 





En la justificación metodológica, el presente trabajo se justifica metodológicamente 
porque aportará instrumentos para medir la inversión pública y manejo de la calidad 
de vida en el A.H. Señor de los Milagros a partir de la opinión de dos trabajos. 
En la justificación práctica, mi trabajo de investigación aportará información, 
resultados y conclusiones relevantes de las dos variables para el planteamiento de 
alternativas de solución. 
Para poder responder el problema se propone el siguiente objetivo general, el cual 
orientará al progreso de la investigación: 
Determinar la relación que existe entre inversión pública y calidad de vida en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
En base al objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos: 
- Identificar el nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, 
en el año 2021. 
- Identificar el nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, en el año 
2021. 
- Establecer la relación que existe entre inversión pública y bienestar social en el 
A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
- Precisar la relación que existe entre la inversión pública y entorno social en el 
A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
- Precisar la relación que existe entre la inversión pública e inclusión social en el 
A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Para comprobar la relación directa para estas variables se formula la siguiente 
hipótesis general: 
- Existe la relación significativa entre inversión pública y calidad de vida en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Asimismo, se formulan las hipótesis específicas referente a la relación existente 
entre inversión pública y cada una de las dimensiones de la variable calidad de 
vida, y son las siguientes: 
- Existe relación significativa entre inversión pública y bienestar social en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
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- Existe relación significativa entre la inversión pública y entorno social en el A.H.
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021.
- Existe relación significativa entre la inversión pública e inclusión social en el A.H.




II. MARCO TEÓRICO: 
A nivel internacional se recogió el trabajo de Cerda (2017) en su tesis de doctorado 
titulada “Inversión pública, infraestructura y aumento económico, Chile, 2017”, tuvo 
como finalidad: Establecer la relación entre inversión pública, infraestructura y 
crecimiento económico para la cual realizó una investigación descriptiva, la cual 
posee como muestra inversiones ejecutadas en infraestructura; así mismo se 
empleó la técnica de la observación y como instrumento la guía de observación. 
Entre sus resultados se encontró que: La infraestructura evaluada, presentó en 
relación al producto bruto interno un promedio de 1.4%, luego dicha cantidad se 
mejoró en un 9%, al ser relacionada con los gastos totales del estado, reflejándose 
así una buena gestión sobre la inversión pública de tal periodo, reflejando en los 
habitantes el progreso en calidad de vida y posición social.  
Observando los resultados es posible llegar a la inversión pública digna de un buen 
trabajo entre funcionarios para la realización de sus actividades en el periodo 
señalado, donde se muestran cifras estadísticas positivas. 
Guapi (2017) en su tesis de maestría titulada “Inversión pública y su impacto en el 
sector social, Ecuador, 2017”, tuvo como finalidad: Precisar la relación entre las dos 
variables de la investigación, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, con un diseño de investigación no experimental – transversal, 
método correlacional, contando con 60 empleados del cual se seleccionó 30 
empleados como muestra. El instrumento que se empleó fue el cuestionario para 
recoger información de las dos variables.  Entre sus resultados se encontró que: La 
inversión ejecutada para la educación mostró cantidades positivas en un 20% de 
progreso y en valor total de $1.383,4 millones del año 2016 a $4.667,2 millones del 
año 2017, reflejándose un buen manejo de la inversión a partir de este tiempo, la 
cual no fue lo mismo en periódos anteriores por el mal manejo de los proyectos y 
corrupción que había entre funcionarios del país. 
De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, comparando con años 
anteriores se vió resultados positivos especialmente en el sector educación, siendo 
las cifras sumamente llamativas y deduciendo los cambios de funcionarios que se 




Guzmán (2017) en su tesis de maestría titulada: “El impacto de la inversión pública 
en el crecimiento económico, La Paz, 2017”, tuvo como finalidad: Determinar la 
relación entre el impacto de la inversión pública y el crecimiento económico para la 
cual realizó una investigación de nivel descriptivo – explicativo, con una muestra de 
información del área de gasto fiscal. El instrumento empleado fue la guía de 
observación. Entre los resultados se encontró que: La inversión pública puede y 
podrá ser de gran beneficio social para la población, de acuerdo con el análisis del 
año estudiado, demostró un crecimiento económico, reflejando el impacto y buen 
manejo de la inversión pública, la cual no se veía en años anteriores por motivos o 
causas de intereses propios por parte de aquellas autoridades que manejaban el 
presupuesto económico de manera no ética. 
García (2017) en su tesis de maestría titulada “Relación entre calidad de vida y 
satisfacción laboral en los empleados de la empresa seguros Alianza S.A, Ecuador, 
2017” tuvo como finalidad: Determinar la relación entre las dos variables de 
investigación, para el cual realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo 
básica, con diseño no experimental – transversal, método correlacional, contando 
con 54 empleados del cual se seleccionó una muestra de 18 empleados. El 
instrumento que se empleó fue el cuestionario para recoger información de las dos 
variables. Entre sus resultados se encontró que: Mientras no se tenga una calidad 
de vida adecuada en la ciudadanía, al empleado le costará tener un buen agrado 
laboral y por ende su esfuerzo no será el mejor para cumplir sus obligaciones. 
Jácome (2018) en su tesis de maestría titulada “La inversión pública y su incidencia 
en la convergencia económica regional, Ecuador, 2018”, tuvo como fin: Determinar 
la relación entre las dos variables de investigación; para lo cual hizo una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, contando con una población 
de 500 pobladores constituida por el sector urbano, la cual se seleccionó 200 
unidades muéstrales. El instrumento empleado fue la técnica econométrica 
espacial, examinando el valor del producto bruto interno. Entre sus resultados se 
encontró que: La inversión pública aporta rendimiento al dar mayor facilidad a 
bienes o servicios en el menor tiempo para la zona regional, aunque por otra parte 





Aguilar (2018) en su tesis de maestría titulada “Análisis del sistema nacional de 
inversión pública, Honduras, 2018”, tuvo como objetivo: Analizar la situación del 
sistema de inversión pública en Honduras para detectar oportunidades de mejora 
para la cual realizó una investigación de enfoque cuantitativo, descriptiva simple, 
contando con una población de 110 usuarios de la cual se seleccionó una muestra 
de  73 usuarios. El instrumento empleado fue el cuestionario para recoger 
información. Entre sus resultados se encontró que: Acerca de la técnica para hacer 
perfiles de proyectos, la inversión pública posee diversas direcciones para que sean 
realizadas, además en un 90% de la ciudadanía atendió que los procedimientos de 
la inversión pública implican aspectos notables, por lo que deben difundirse su 
métodos para el beneficio de diferentes lugares de producción, añadiendoles las 
direcciones de perspectiva de proyectos de distintos grupos sociales y tener en 
cuenta las obligaciones. 
También se revisó trabajos a nivel nacional, señalando el aporte de Ríos (2019) en 
su tesis de maestría titulada “Ejes transversales de la política de modernización y 
desarrollo de la gestión pública, Huaura, 2019”, tuvo como finalidad: Determinar la 
relación entre las dos variables de investigación, para lo cual realizó una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental – 
transversal – correlacional, contando con 90 empleados administrativos, de la cual 
se seleccionó una muestra de 45 empleados administrativos. El instrumento 
utilizado fue el cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre sus 
resultados se localizó que: El gobierno influye de manera significativa en la acción 
de la gestión pública, dando a conocer que a mejor incorporación de los sistemas 
nacionales y junto con el plan nacional, se obtendrá una mejor realización en la 
gestión pública para el bienestar del país. 
El gobierno busca el buen accionar de la inversión pública tanto regional y local, 
teniendo como objetivo perfeccionar la condición de vida de cada ciudadano en la 
nación. 
Regalado (2018) en su tesis de maestría titulada “Sistema nacional de inversión 
pública y su impacto en la gestión de inversiones de la Universidad Nacional de 
Cajamarca”, tuvo como finalidad: Establecer la relación entre inversión pública y 




cuantitativo, de tipo aplicada, descriptivo – correlacional con dos variables, 
contando con 45 proyectos, por el cual se utilizó el muestreo censal. El instrumento 
utilizado fue el cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre sus 
resultados se encontró que: El impacto de la inversión pública en la gestión de 
inversiones del centro de estudios de Cajamarca se mostró cifras positivas de un 
52% de acuerdo a las encuestas, teniendo resultados favorables en su ejecución, 
aunque por otro lado el desarrollo de control ha tenido equivocaciones en un 75% 
con un plan estratégico vulnerable.  
El invierte.pe, busca lograr mayor eficiencia y agilidad en sus inversiones, como es 
en este caso el impacto que causó en el centro de estudios a pesar de haber tenido 
un plan estratégico frágil. 
Doria (2018) en su tesis de maestría titulada “Modernización de la gestión pública 
y competencia laboral a los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huarochirí, 2018”, tuvo como finalidad: Determinar la relación entre las dos 
variables de investigación para lo cual realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – transversal – 
correlacional, contando con una población de 180 empleados de la cual se 
seleccionó una muestra de 97 unidades muestrales. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre sus resultados se 
encontró que: Existió un vínculo alto y positivo entre las dos variables, lo que nos 
quiere decir que la modernización influye de manera directa y fuerte en la 
competencia de los empleados para un mejor desempeño laboral. 
Esta investigación dio a entender que la gestión pública, muestra la importancia de 
la competencia laboral, para que las entidades del estado mejoren continuamente 
sus funciones de forma eficiente, teniendo como prioridad a las personas. 
López (2016) en su tesis de maestría titulada “El sistema de inversión pública y la 
calidad de los servicios en la inversión en infraestructura que ofrece la universidad 
nacional de Huancavelica”, tuvo como finalidad: Determinar la relación entre las dos 
variables de la investigación, por la cual realizó una investigación de enfoque 
cualitativo, tipo básica, con diseño no experimental, método correlacional, contando 
con 98 unidades muestrales. El instrumento empleado es el cuestionario y la 




directa y positiva con la inversión pública en el ámbito del sistema nacional de 
inversión pública durante el 2012 al 2016. De tal manera determina que los 
encuestados comprenden lo valioso que es la inversión pública en la construcción 
de infraestructura y los proyectos de la presente universidad.  
Esta investigación da a conocer que tan valioso es la inversión pública en el país, 
especialmente en las universidades estatales, reflejando inversiones positivas en 
infraestructura y teniendo como resultado mayor comodidad para los usuarios. 
Torres (2017) en su tesis de maestría titulada “Gestión de los proyectos de inversión 
pública y su relación con la ejecución presupuestal en los adicionales de obra de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, Tarapoto, 2017”, tuvo como 
finalidad: Establecer la relación entre las dos variables de investigación, para lo cual 
realizó una investigación de tipo básica, enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental, método correlacional, contando con una muestra 34 expedientes. El 
instrumento empleado fue la guía de observación. Entre sus resultados se encontró 
que: Existió una relación entre las dos variables del estudio, evidenciando en 
acuerdo a una conveniente dirección de proyectos para la mejora del presupuesto 
en obras municipales.  
Continuando, también se examinó trabajos a nivel regional, sobresaliendo el aporte 
de Benites (2017) en su tesis de maestría titulada “Relación entre los estudios de 
proyectos de inversión pública y ejecución de obras por contrata en Satipo, Junín, 
2017”, tuvo como objetivo: Establecer la relación entre las dos variables de 
investigación, para la cual realizó una investigación de enfoque correlacional, de 
tipo básica, con diseño no experimental – transversal – correlacional, contando con 
una población de 50 trabajadores, de la cual se seleccionó una muestra de 25 
unidades muestrales. El instrumento ejecutado fue el cuestionario para recoger 
información de ambas variables. Entre sus resultados se encontró que: El plan de 
inversión pública, se estimó un 16% donde presenta nivel bajo, el 31.6% dispone 
en nivel regular y solo el 53% de los encuestados poseen un nivel alto en los 
proyectos de inversión. Por último, se precisa que más del 50% de los trabajadores 
están de acuerdo con el manejo de la inversión pública, aunque existe el 16% que 
piensa lo contrario, por el motivo que habrán encontrado irregularidades en el paso 




Milla (2017) en su tesis de maestría titulada “Gestión municipal y ciclo de vida de 
los proyectos de inversión pública, Huaylas, 2017”, tuvo como objetivo: Determinar 
la relación entre las dos variables de investigación, para lo cual realizó una 
investigación de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental – 
transversal, método correlacional, contando con una población de 34 trabajadores 
administrativos, tomándose como muestra censal. El instrumento empleado fue el 
cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre sus resultados se 
encontró que: Existió una relación valiosa de acuerdo al ciclo de vida del plan de 
inversión, además se evidenció un desenlace regular de 61.8% indicando un valor 
(r= 0.764), por último se mostró que la variable gestión municipal se forma de 
diferentes componentes entre ellos tenemos el financiamiento, planificación y 
control, que sostienen un vínculo con el periodo de proyectos de inversión pública, 
donde se comprobó el nivel de relación (r=0.414, r=0.669 y r=0.716), siendo así que 
la inversión pública es tan importante en la gestión municipal para el buen desarrollo 
de la misma, cumpliendo con sus obligaciones y metas propuestas al inicio de cada 
proyecto, trayendo consigo mismo calidad de vida a los moradores de Huaylas. 
Torres (2017) en su tesis de maestría titulada “Gestión de los proyectos de inversión 
pública y su relación con la ejecución presupuestal en los adicionales de obra de la 
municipalidad la Yungay, 2017”, tuvo como finalidad: Determinar la relación entre 
las dos variables de investigación, para lo cual realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – transversal – 
correlacional con dos variables, contando con una población de 100 trabajadores 
de la cual se seleccionó una muestra de 40 unidades muestrales. El instrumento 
ejecutado fue el cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre 
sus resultados se encontró que: Existió un contacto significativo entre las dos 
variables del estudio, evidenciando un acertado rumbo de mejora al presupuesto 
en obras municipales en el respectivo año, lo cual no fue similar en tiempos 
pasados, donde se vio reflejado la corrupción por parte de los altos funcionarios en 
su momento. 
Barboza (2018) en su tesis de maestría  titulada “Impacto de la inversión pública en 
la calidad de vida en la municipalidad del distrito de Sihuas, 2018” tuvo como 




de vida para lo cual realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, con un diseño no experimental – transversal, método correlacional, 
contando con una población de 300 trabajadores profesionales de la cual se 
seleccionó una muestra de 150 unidades muestrales. El instrumento empleado fue 
el cuestionario para recoger información de ambas variables. Entre sus resultados 
se encontró que: Se mostraron pruebas donde se confirma las pautas usadas en 
las inversiones públicas, la cual no contribuyó con la comodidad de las condiciones 
de vida de los encuestados, asimismo, las obras hechas en sectores como: 
educación, salud, trabajo, vivienda, etc., no demostraron los resultados previstos 
de acuerdo al desarrollo social, siendo el mal manejo de los involucrados en el 
presupuesto de la inversión pública. 
Para darle mayor fundamentación, tenemos la teoría de la inversión pública, según 
los autores como Fort y Espinoza (2017) consideran que es el presupuesto que va 
hacia el negocio de cosas tangibles e intangibles, como también la inversión de 
capital en una empresa pública, aumentando los recursos del estado e intervienen 
los materiales para crear bienes o servicios, es decir, es el efectivo empleado para 
la realización de obras que se pueden evaluar como recursos (p. 31–32). 
Para Pacheco (2010) las inversiones públicas corresponden al incremento de la 
importancia de los bienes que tiene una entidad obtenido del sector público, donde 
se contiene en mostrar un enfoque estratégico, debido a que requiere de buenas y 
capaces elecciones para costear los programas, desarrollos y proyectos de 
infraestructura social como por ejemplo la educación, justicia, vivienda y deporte; 
como en lo productivo tenemos la tecnología, transporte, energía y medio ambiente, 
elecciones que son convenientes para detectar algunas dificultades y plantearlo, en 
conclusión emplea el  total o parte los recursos públicos con el fin de mejorar y  
modernizar (pp. 9-10). 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) la inversión pública se 
encuentra en la contribución de bienes públicos que encamina a actualizar, sumar, 
priorizar el depósito de la productividad humana, con el fin de difundir la 
competencia de la nación, de tal forma se desarrollen tales servicios. En este 




solución a las necesidades, utilizando los bienes dispuestos para tal, entre ellos 
tenemos el capital humano, herramientas tecnológicas, etc (p. 2). 
El Banco Central de Reserva del Perú, dio a conocer que la inversión pública afecta 
los gastos del recurso concedido al aumento, la mejora de la riqueza física 
relacionado a la sección pública y progreso del capital humano, con la finalidad de 
sumar la decisión del estado para mostrar un servicio. El concepto de la inversión 
pública contiene todo el movimiento de pre inversión, como también la inversión 
que efectúan los organismos que pertenecen a la sección pública (Fernández, 
2017, p. 25). 
Además como lo menciona Palacios (2018) para cada proyecto de inversión pública 
se genera empleo tanto en la construcción, agricultura, comercio, transporte, 
educación, salud, administración pública, entre otros; Peralta (2015) señala que 
también es el grupo de políticas públicas, planes, programas, para la mejorar, 
modernizar y transformar la administración pública. 
El marco normativo de la inversión pública según el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2018) se encuentra regulada por el Decreto Legislativo Nº 1252 del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones desde el 
año 2017 siendo Invierte.Pe. Esto asegura la calidad de justificación del proyecto 
por medio de principios, método, procedimientos y normas enlazadas a etapas de 
proyectos de inversión, por lo que es una actividad desarrollada por la facultad 
administrativa del Estado que tiene la participación de una cadena de responsables 
de distintas entidades que elaboren proyectos de inversión pública las cuales 
tenemos a las municipalidades; siendo responsables de ejecutar una función 
detallada durante el tiempo de preparación de los proyectos. En el ambiente 
municipal, la inversión pública se rige según la Ley N° 1252 del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión De Inversiones, en la cual se consideran los 
siguientes principios: (1) La programación multianual de la inversión debe incluir 
como finalidad la brecha de provisiones como el acceso de los ciudadanos a 
aquellos servicios que le permitan cumplir sus obligaciones; (2) Todo proceso de 
programación e inversión debe estar de la mano con los motivos fijados, tanto como 
en sector, regional y local, trazando un grupo de planes que se deben efectuar 




proyecciones; (3) Todo desarrollo de programación e inversión tiene que tener 
como primera causa el sustento de actividades que permitan descubrir la posición 
presente en el ambiente actual, a fin de resolver las dificultades y brechas que se 
desean mejorar en relación al nivel de acceso de servicios públicos con los que 
cuenta la ciudadanía, con el fin de establecer objetivos, indicadores y resultados de 
superación de brechas en dicho análisis; (4) Todos los medios financieros, 
materiales y humanos, son guiados perfectamente con el fin que logren un mayor 
impacto en el desarrollo social. (5) Todo proceso de inversión tiene que darse una 
buena descripción de los medios en general para su respectiva realización y 
manejo. (6) Todo desarrollo de inversión debe entregar las cuentas de manera 
pertinente, con el fin de lograr un adecuado nivel de transparencia para asegurar 
su excelente calidad y uso de los recursos empleados (p. 2). 
La importancia de la inversión pública, es todo proceso que tiene el uso del gasto 
social para el crecimiento de un proyecto que va a estar al servicio de la sociedad. 
Así mismo, de ser empleado para el avance de bienes y servicios, donde 
favorezcan un progreso adecuado en la población, ya sea implementando un 
servicio de mayor alcance y bienestar, sobre todo con respecto a la calidad de vida 
de cada persona, así promover el aumento de las riquezas, minimizar la 
irregularidad en la sociedad, entre otros (Ruiz y Duarte, 2015, p. 136). 
Los objetivos principales de la inversión pública según la ley N° 27293 se orientan 
en tres aspectos, así tenemos: (1) Motivar la adaptación del ciclo de proyectos en 
sus tres fases, Pre Inversión, Inversión y Post Inversión; (2) Consolidar la capacidad 
de planeación del sector público, referida al planeamiento estratégico y a su 
articulación con la planificación operativa; y (3) Crear las condiciones para la 
Programación de Inversiones Multianual por espacios no menor de 3 años y 
articulado a la planificación del desarrollo (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2008, p. 2). 
En la inversión pública se tiene tres fases, la cual es la Pre Inversión teniendo como 
resultados terminados los proyectos de inversión, en sus diferentes periodos, pre 
factibilidad y factibilidad, con estos estudios la administración cuenta con 
investigación adecuada para tomar acciones y asignar de buena manera los 




conocimientos necesarios, así como las metodologías de formulación y evaluación 
de proyectos. Las metodologías que incluimos para la evaluación de proyectos, 
ayudan en ejecutar el rol fundamental de informar, de cómo organizar los costos 
para luego hacer el estudio económico de cada proyecto y contar sus beneficios, 
como por ejemplo, las metodologías que indican cómo calcular la contribución del 
proyecto al desarrollo del país, examinando aspectos como uso de divisas, 
rentabilidad del capital invertido, generación de empleo y demanda de recursos 
financieros. Esto nos autoriza a contar con una determinada información para cada 
tipo de proyecto, lo que agiliza la selección de mejores proyectos de cada sector. 
La estructura de los costos en estos estudios de pre inversión es fundamental, ya 
que estos nos permitirán hacer la evaluación social del proyecto en dos caso como 
son los siguientes: (1) En primer caso su adaptación pretende corregir desviaciones 
en los mercados de modo que los costos utilizados reflejan lo real de los recursos 
empleados y bienes producidos; (2) El segundo caso pretende, a través de los 
precios, adquirir variables de política como la redistribución de los recursos 
recaudados, redistribuir el ingreso y conservación del medio ambiente (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2017). 
Luego está la Fase de Inversión: Se sitúa en camino la ejecución de proyectos 
acorde a los indicadores establecidos en la expresión de sostenibilidad, como 
también se tiene productos terminados las obras, donde pasan a formar el grupo 
de recursos para el desarrollo de diferentes actividades y programas del sector 
público, asimismo puede disminuir la demanda insatisfecha de infraestructura del 
país, en muchos de los casos revisados, favorecen las actividades del sector 
privado. En todo este proceso tendremos obras en marcha, es de manera relevante 
saber en qué nivel se encuentran éstas para que la administración elija la 
información exacta y destine los recursos adecuados para poder concluirlos. En 
esta fase ciertamente se relaciona con el desembolso usual, ya que las obras 
terminadas solicitan capital para su operación, donde los primeros insumos de este 
proceso serán recursos financieros y personal capacitado. Además, se solicita 
normas, como también procedimientos para la contratación y realización de las 




Por último tenemos la Fase de Post Inversión: Comprendida por la operación y 
mantenimiento, por el motivo que producen los servicios de manera directa a los 
favorecidos y se cree mantener por lo menos en cuanto dure el proyecto. En esta 
fase se menciona a las observaciones que realizan para la verificación y análisis 
del aprovechamiento previsto en el proyecto, resultados importantes para la 
población (Ascue, 2018, p. 32-33). 
La inversión pública consta de cuatro ciclos, entre ellas tenemos: (1) La 
Programación multianual de inversiones: Es el desarrollo del análisis del estado que 
se encuentra la sociedad, describiendo las dificultades y las brechas que existen 
en torno a los servicios públicos que carecen, como también a que infraestructura 
poseen y la cual esto afecta a la ciudadanía en su calidad de vida. Sobre este 
análisis, se solicita plantear las soluciones que puedan superar estas brechas y 
problemas encontrados, planteando objetivos alcanzables e indicadores de 
resultados que se puedan verificar en el periodo máximo de 3 años, de acuerdo a 
las metas nacionales, regionales y local, que sirven de modelo a aquellas 
inversiones que serán puestas al bienestar de la población; (2) La formulación y 
evaluación: Se precisan todas las propuestas que se consideran a resolver los 
inconvenientes observados y superar las inconvenientes encontrados en la 
población. Así mismo, los recursos solicitados, el tiempo necesario, instrumento de 
control y de manera en que se va a financiar; (3) La ejecución: Es el desarrollo del 
recurso técnico y ejecución del desarrollo físico como financiero para formar el plan 
de inversión, ejecución y guía de la oferta de inversión manifestada, estimada y 
apta; (4) El funcionamiento: Aquí se juntan todas las categorías y componentes 
requeridos con el fin de mostrar que el proyecto empiece a estar en marcha y 
ejecutar con el objetivo esencial de su desarrollo. Así mismo, todo recurso y servicio 
puede depreciarse o comience a fallar en el transcurso de su manejo, se dan 
acciones de mantenimiento necesarios para sostener el proyecto en las mejores 
condiciones. Por último, se desempeña para realizar la evaluación del impacto que 
tiene el proyecto en solucionar los inconvenientes y reducir brechas, aprendiendo 
de los descuidos y prevenir cometerlos en un futuro (Invierte.pe, 2017). 
La inversión pública consta de las siguientes dimensiones como la Planificación, 




establece los componentes e indicadores en general respecto con los demás; en 
conclusión, es la decisión de las bases que guíen los actos a futuro. 
Como lo menciona Toselli (2015) la planificación se relación con la previsión o 
anticipar cosas a futuro; en tanto permite establecer ideas claras y bien definidas 
para ser logradas. 
Existe la planificación financiera que según Pérez (2016) tiene como objetivo 
minimizar el riesgo y tener el aprovechamiento necesario para las oportunidades 
con el fin de obtener recursos financieros de acuerdo a la toma de decisiones y 
estrategias hechas. 
De tal manera, Burdiles (2019) la planificación permite ver los resultados en 
distintas áreas en términos de datos numéricos, por el cual se logre un equilibrio 
económico, afrontando los retos y cambios que se pueden interponer en el entorno. 
Continuamente se tiene como indicador la Estrategia de Desarrollo: Define la idea 
del territorio a largo tiempo y los primeros deberes que tienen los mandos del 
estado, como también los actores políticos, económicos y sociales, teniendo en 
cuenta su probabilidad social, económica y política. Para su ejecución se precisa 
los problemas principales que deben resolverse. Será de conclusión un proceso de 
coordinación y ser competente por la ley del congreso de la república. Los 
desarrollos alcanzados serán estimados cada diez años con la participación de los 
mandos y actores referidos, sea tal el caso, se realizará su actualización, teniendo 
en cuenta las realidades que se presenten de manera global y nacional (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2011). 
De acuerdo a Actis (2015) el desarrollo es el nombre a una estrategia para un 
crecimiento donde la meta es en centrar nuevas capacidades y satisfacer nuevas 
necesidades; según Unceta (2016) las modificaciones o adaptaciones que se dan, 
son para el desarrollo y rentabilidad. 
También como segundo indicador está los Planes Estratégicos Sectoriales: Se 
expresan las políticas, objetivos y prioridades del margen sectorial, donde estos 
deberán estar acorde con los principales planes de cada sector que los 




Luego como segunda dimensión en la inversión pública tenemos las Fuentes de 
Financiamiento, que es la opinión fundamental siendo la orden de los recursos, 
aumentando las competencias que necesitan para su ejecución y el nivel de los 
proyectos (Minaya, 2017). 
Asimismo, lo define Edronova (2019) que representa a toda clase de inversión que 
en el mercado laboral, buscando sostenibilidad por medio de alguna inversión 
interna o externa. 
Además como lo indica Mazzucato (2017) las fuentes de financiamiento se pueden 
mencionar en: fuentes internas, que se emplean dentro de la misma empresa; 
fuentes externas, siendo los aportes de capital de los socios. 
También existen fuentes de financiamiento personales, entre amigos y parientes, 
juntas, bancos, entre otros; dependiendo cual les convenga porque existe a largo y 
corto plazo según lo prefieran (Kollatz, 2018).  
Comprendida por el siguiente indicador Fondo de Compensación Municipal 
(FOCOMUN): Tiene el principal objetivo de iniciar la inversión en las distintas 
municipalidades de la nación, teniendo un criterio en repartir a favor de los 
ambientes más alejados, también como preferencia en la asignación de localidades 
rurales y urbano, como marginales del país (Tello, 2017). 
Como segundo indicador está los Recursos Recaudados: Son los ingresos que se 
han generado, como por ejemplo las rentas de propiedades, tasas, prestaciones de 
servicios, etc; también tenemos los ingresos de acuerdo a la normativa hasta el 
momento, incluyendo la rendición financiera (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2019). 
Por última dimensión está la Ejecución que de acuerdo al Ministerio de Economía 
y Finanzas (2017) define que el estado nombra el proceso de presupuesto para 
llevar a cabo cada plan, con el propósito de emplear una adecuada calidad de vida 
a la población, de manera que es rentable el proyecto desde lo económico, además 
brinda mejoras en el medio social y en el lugar que es desempeñado, entre ellas el 
aumento de trabajo, tributos que pueden volver a invertirse, etc. En los sucesos que 
la planificación no tenga productividad económica pero si rendimientos indirectos 




Además como lo menciona Cáceres (2016) la ejecución de un proyecto presentan 
algunos problemas como es la mano de mano de obra que no tienen la experiencia 
necesaria, la poca calidad de expedientes ejecutados por el estado, no cumplen 
con lo asignado y falta de ética de los consultores de obras. 
Luego como indicador está las Metas de la Ejecución que de acuerdo al Ministerio 
de Economía y Finanzas (2021), comunicó que la meta alcanzada en ejecución de 
inversión pública para el año 2021 es de S/ 39 112 millones, presentando un 
aumento de 35% a comparación del año 2020, resaltando la estrategia de 
acompañamiento técnico y seguimiento de las metas de ejecución. 
En el caso regional, se informó que la meta de ejecución aumentó a S/ 7 140 
millones, significando un incremento de 20% a comparación del año pasado, y en 
el caso de gobiernos locales en S/ 12 963 millones, representando un incremento 
del 14,8% respecto al año anterior. El ministro Mendoza se pronunció sobre las 
metas alcanzadas en la ejecución, que en el 2021, tendrá como sus mecanismos 
principales la inversión en obras públicas realizándose satisfactoriamente, llegando 
a concluir que la inversión pública es el instrumento que va a usarse para ayudar a 
nuestra economía. 
Como siguiente indicador está los Logros de la Ejecución: En el presente año, el 
logro de la ejecución tuvo un incremento del 25%, como resultado del trabajo en 
colaboración con los gobiernos regionales y la estrategia brindada con los 
especialistas del MEF.  En los logros de la ejecución tenemos la recuperación del 
ritmo de la inversión pública, siendo la reactivación económica adoptada por el 
MEF, en el cual nos dio un resultado de S/ 15 792 millones, siendo el más alto en 
los últimos 10 años (Diario el Peruano, 2021). 
De acuerdo a la segunda variable calidad de vida, según Fernández (2017) define 
que: En calidad de vida se presenta de manera subjetiva o propia, también la 
valoración asignada a cada magnitud es distinta en cada ser humano y el valor 
ofrecido a cada magnitud puede renovarse a través de la vida. 
El desarrollo económico es fundamental para cada persona, ya que aporta a 
nuestra calidad de vida, este desarrollo sugiere trasladar la prevención de la 
economía de cada persona, orientado al procedimiento de desarrollo y progreso 




las personas con sus vidas (Pineda, 2017).  
Celia y Tulsky (2017) definen qué calidad de vida es una valoración que el ser 
humano hace de su vida y el agrado con el nivel presente de actividad de acuerdo 
con el ideal que tiene. Por contexto, es la impresión parcial del confort de la 
persona. Así mismo es la sensación que un individuo tiene su sitio en la realidad, 
como el ambiente cultural y sistema de valores que vive en concordancia con sus 
propósitos, normas y preocupaciones. Se trata de un modo profundo por la salud 
física de la persona, su situación psicológica, nivel de autogobierno, relación social 
y así como la conexión de los elementos principales de su ambiente. 
Entre los principios de la segunda variable tenemos: (1) Apoyo entre familiares, 
seres queridos y amigos; (2) Voluntariado, educación y ocio; (3) Lugares y 
transporte públicos sean de libre acceso; (4) Recursos económicos que se ajusten 
a las necesidades y al coste de vida; (5) Actitudes y prácticas que promuevan la 
igualdad sin discriminar (MS international federation, 2021). 
Cabe mencionar los cinco niveles de la calidad de vida según Guerrero (2016) son: 
(1) El bienestar físico como la salud, seguridad física; (2) El bienestar material como 
alimentos, transporte, vivienda; (3) El bienestar social, las relaciones entre 
personas como las familias, amigos, etc; (4) El desarrollo y actividad, encontramos 
a la educación, productividad y contribución; (5) El bienestar emocional, que 
comprende la autoestima, religión, entre otros (p. 5). 
La importancia de la calidad de vida es asegurar el buen desarrollo y manejo de 
una persona, ya sea en su bienestar, como en aspectos físicos, psicológicos y 
emocionales en relación con quienes se rodea. Es notable saber que la calidad de 
vida no es algo que se da rápidamente, sino que se va formando a lo largo del 
tiempo en la cual depende de varias variables como la educación, trabajo, vivienda, 
entre otros. Si se tiene una adecuada calidad de vida puede disfrutar de 
experiencias que enriquecen aún más la vida y aquellos que no tengan un buen 
vivir, quedan insatisfechos, siéndole más difícil tener experiencias positivas, que les 
conlleva a un malestar general como la depresión o ansiedad (Tuesca, 2005). 
En conclusión, es importante tener y mantener una mejor calidad de vida para 




De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2018), se tienen los siguientes 
objetivos de la calidad de vida: (1) Eliminar la necesidad extrema y el hambre; (2) 
Conseguir la educación primaria mundial; (3) Disminuir la mortalidad infantil; (4) 
Prosperar en la salud materna; (5) Batallar la malaria y otras enfermedades; (6) 
Asegurar la estabilidad del medio ambiente; (7) Promover una alianza mundial para 
el crecimiento.  
Según Salas (2013) con respecto a calidad de vida se tiene el enfoque cuantitativo, 
cuya finalidad es poner en funcionamiento la calidad de vida, las cuales se tiene los 
siguientes indicadores: (1) Económicos, que piden la capacidad ahorrativa de la 
persona; (2) sociales, aquellas condiciones externas como bienestar social, 
educación, seguridad pública, vivienda, entre otras; (3) Psicológicos, reacciones 
parciales de la persona de acuerdo a experiencias irremplazables; (4) Ecológicos. 
Como también se encuentra el enfoque cualitativo, que es el escuchar a la otra 
persona mientras narra sus experiencias, problemas, etc. 
De acuerdo a Higuita (2015) existen categorías de la calidad de vida los cuales son: 
adaptación, liderazgo, autoestima, relación con padres, actividades escolares, 
actividades recreativas, elección de profesión y oportunidades de desarrollo. 
La calidad de vida en los adultos conlleva a incluir ciertos aspectos en esta etapa, 
la cual la persona no sólo se enfrenta al tiempo, sino también en lo práctico, dando 
funciones de baja capacidad para el desempeño de su vida diaria (Olivares, 2015). 
Por último según Benítez (2016) calidad de vida a nivel global es el grupo de 
condiciones que cooperan en hacer placentero y privilegiada la vida. 
A continuación presentamos las dimensiones de la segunda variable que es el 
Bienestar Social que según Della (2017) es la impresión de la persona sobre las 
interacciones y roles sociales en la vida como la precisión de soporte familiar, 
social, educación, salud y seguridad. También es como las personas dentro del 
lugar en que viven, se sienten aptos, por otro lado, si se sienten ciudadanos con 
derechos y capacidades para proporcionar ideas a la sociedad. 
De acuerdo a Raus (2017) el bienestar social es el grupo de factores que se 
comunican junto con la calidad de vida en la sociedad y que cada uno dispone de 




por bienestar se entiende que es el grupo de factores que un individuo le es 
necesario para tener o gozar una adecuada calidad de vida (p. 61). 
El bienestar social también depende de cómo un poblador se comporte en su 
comunidad, que las personas mantengan su mentalidad positiva en el día a día, sin 
existir odio, rencor, entre otros, sin que estos influyan en su comportamiento para 
tener el adecuado bienestar social (Spicker, 2018). 
Con respecto a Corrales (2020) el bienestar resulta amplio porque se puede referir 
al bienestar del estado, social, entre otros; con respecto al estado de bienestar se 
refiere al sector público como agente de la economía para llegar al bienestar de la 
población, teniendo como mira la disposición de los servicios básicos. 
En detalle el bienestar social frente a la covid 19 ha mostrado ciertos puntos 
negativos como por ejemplo: no tener vínculo con el exterior, falta de ánimo, 
servicios de la comunidad que no son beneficiosos (Marconi, 2021). 
Como indicador está la Salud: La relación que se da entre salud y calidad de vida, 
se precisa por igual en el estado de salud del individuo, tal como nos dice la 
Organización Mundial de la Salud, la cual muestra una definición de salud muy 
semejante al de calidad de vida: “estado de completo bienestar físico, psíquico, 
social y no únicamente la carencia de enfermedad”. Hay estudios encontrados que 
la salud es apreciada como el factor más destacado de la felicidad, donde el placer 
es uno de los pronosticadores más grandes de la satisfacción vital, tal parece que 
el valor de la salud tiene una concordancia con el bienestar subjetivo que la 
valoración objetiva (Oblitas, 2017). 
Además la salud indica ciertos componentes para una vida saludable, donde 
depende de diversos factores, siendo adecuado una buena gestión de uno mismo 
para poder llevar a cabo una adecuada salud; los factores de salud son: 
alimentación saludable, ejercicios físicos, horas de sueño adecuado, medio 
ambiente adecuado y saludable (National Center for Health, 2016). 
Luego está el indicador de Vivienda: En primer lugar sirve para satisfacer las 
obligaciones esenciales del ser humano, también en cumplir los anhelos de la 
ciudadanía de una forma integral, por eso se debe formar parte del proceso de 




personas, normalmente familias, con fines de alimentación, reposo, vida en común 
y su alrededor crea el vínculo social de la interrelación productiva mundial del 
hombre (Haramoto, 2018, p.12).  
Asimismo, como lo menciona Ruonavaara (2018) la vivienda es una casa 
construida, acondicionada que permite la utilización o no como tal; es evidente que 
conceptos de vivienda cambian, como por ejemplo llamada habitabilidad, 
cumpliendo con las exigencias técnicas vinculadas a la vivienda. 
Además la vivienda puede estar constituida por cuartos o casa destinada a albergar 
un conjunto de personas o a una sola; se clasifican en particulares, que es aquella 
destinada para usarse como domicilio e independiente, con o sin vínculos con otras 
personas que viven juntas y la vivienda colectiva es aquella destinada a ser usada 
como el lugar de alojamiento para un grupo de personas sin un vínculo familiar 
(Mullins, 2016). 
Como siguiente dimensión de calidad de vida está el Entorno Social que representa 
los componentes del ambiente donde se desenvuelve la persona, las cuales tiene 
influencia en su comportamiento porque son parte de sus hábitos y modo de vida 
(Pardo, 2018). 
Además como lo define Garbarino (2009) el entorno social de una persona está 
formado por sus propias condiciones de vida con la población de la que forma parte; 
Ashford (2018) menciona que es un conjunto de individuos que viven en 
determinado lugar y sobre las condiciones de vida se refiere al nivel de estudios, 
de ingresos y de trabajo. 
Presentando el indicador de Ambiente Familiar: Se tiene de influencia en la 
persona, el ambiente de educación, de trabajo y condiciones de salud en que se 
encuentran, dónde tiene relación dentro de lo social y cultural, los cuales intervienen 
sobre su conducta debido a que forman parte de su vida y costumbres. Hace 
referencia al lugar en donde vive y se desarrolla la persona, donde duerme y se 
prepara, esto impacta en la calidad de vida del ciudadano, evaluada en la medida 
que el hogar está asociado con un lugar seguro para vivir, con espacios suficiente, 
limpio, privado, que cuente con servicios básicos. La persona necesita de un lugar 
adecuado para vivir, descansar, recomponerse y continuar con su vida diaria, 




Además como lo señala Patricia (2016) el ambiente familiar es aquella que agrupa 
a todos los parientes con el mismo vínculo, teniendo sus propias culturas, afectos 
entre otros; en el lugar donde habitan tienen las funciones de protección, educación, 
creatividad, atención, cuidado y económico. 
De acuerdo a Peyrovi (2015) define que también es el núcleo donde conviven un 
conjunto de personas; aunque es frecuente darse cuenta cuando faltan miembros 
en la familia, porque en algunos ratos hemos compartido y vivido con aquellas 
personas. 
El ambiente familiar adecuado asegura la comunicación fluida entre ellos y no solo 
eso, como también la escucha, los gestos, entre otros; el ambiente adecuado 
generará felicidad, humor, presencia que se construye cada día (Osoria, 2016). 
Por último el ambiente familiar agresivo es donde se ejecutan actos de agresión 
entre los miembros de la familia como: padres, hijos, tíos, entre otros; No es 
recomendable vivir en este ambiente por la misma manera que en un determinado 
tiempo se imite estas acciones (López, 2017). 
Luego está el indicador Ambiente Laboral: La cualidad de los trabajos presentados 
por las entidades, están vinculadas con el bienestar de sus trabajadores, por ello el 
deseo principal es invertir en el capital humano, lo que resultará muy beneficioso 
con respecto a su productividad (Rodríguez, 2017, p.132). 
Además como lo define Shuya y Sun (2021), conocido como entorno de trabajo, 
comprende un grupo de elementos que influyen en el bienestar del trabajador, 
donde se le dedica un promedio de tiempo al trabajo, por tal motivo es relevante 
que las actividades se realicen en un medio tranquilo, gustoso para que el 
rendimiento sea lo más eficiente. 
Durante los últimos años hubo una inclinación en orientar la indagación en calidad 
de vida laboral desde la posición del trabajador y realizando sus necesidades 
principales, donde puede verse como un proceso emprendedor y constante que la 
ocupación laboral está sistematizada, tanto de aspectos activos como relacionales, 




Por último de acuerdo a Shoji (2015) encontramos en el ambiente laboral ciertos 
efectos positivos como es la motivación de los trabajadores hacia la acción; la 
comunicación siendo esencial para la operatividad de ellos mismos. 
Encontramos como siguiente dimensión de calidad de vida a la Inclusión Social: Es 
estar en sitios de la ciudad donde transitan muchas personas y participan en sus 
ocupaciones, sentirse parte de la sociedad y contando con el soporte de otros 
individuos. Determinado por las guías de Integración, participación, accesibilidad y 
apoyos (Verdugo, 2018). 
La inclusión social como el desarrollo de potencial de los habitantes para que 
participen en la sociedad, aprovechando sus conveniencias, dando voz a las 
sujetos en las decisiones que influyan en su vida, con el fin que gocen de igual 
forma a los espacios políticos, sociales y físicos (Pogossian, 2017). 
De acuerdo a su dimensión, tenemos como indicador a la Equidad: Es el valor de 
la igualdad de oportunidades o conveniencia entre seres humanos, acatando la 
diversidad de la sociedad, también nos dice que es un compuesto de hechos 
educativas, sociales, políticas, legales, económicas e ideológicas que fomentan la 
igualdad de oportunidades para todos, ya sea en el ambiente laboral y social 
(Manzanares, 2018). 
Equidad para que esto sea posible no debería existir diferencia entre las personas, 
lo cual no encaja con la realidad actual en absoluto, como también para lograr la 
igualdad en un sentido puede ser necesario que exista desigualdad en otro (López, 
2017).  
Además como lo señala Bindeouè (2021), equidad es la noción de capacidades en 
términos individuales y que estén vinculados entre sí; también se podría decir que 
abarca a nociones en el trabajo, políticas, personal y en la sociedad.  
Por último indicador está la Segmentación Laboral: El objetivo del trabajo es velar 
la relación entre los distintos segmentos definidos, pudiendo formar agrupaciones 
de los mismos, que bien podrían ser considerados como mercados de trabajo 
locales. La segmentación, va a consistir en distinguir segmentos tanto de los 
trabajadores como de los puestos vacantes. Los segmentos de trabajador estarán 




todas ellas relativas al trabajador contratado. Los segmentos de puesto van a tener 
la información del municipio del centro de trabajo, grupo de ocupación y sector de 
actividad del puesto cubierto. Por último, la unión de ambos segmentos dará lugar 
a lo que llamaremos segmentación laboral (Rodríguez, 2017). 
Asimismo, se tiene que la segmentación laboral en calidad del trabajo varia de 
acuerdo al puesto que pertenezca, también se menciona que influye en eventos de 
discriminación que se da en el mercado de trabajo (Alcaraz, 2015). 
Además como lo señala Moore (2016) en la segmentación laboral se encuentra 
consecuencias como la desigualdad, en medida que el empleado ocupa menos 
características, el puesto de trabajo a ocupar será el de menor productividad y 
estabilidad; Assaad (2018)  con lo referido anteriormente, el empleo que obtenga 
los ingresos serán menores, como también problemas en el proceso del trabajo y 




















3.1 Tipo y diseño de la investigación: 
La investigación de estudio fue básica como lo define Hernández (2014) porque 
pretende aportar teorías y conocimiento; es de enfoque cuantitativa según 
Hernández (2014, p.4) porque es secuencial y probatorio, emplea la recolección de 
datos, análisis estadístico y datos numéricos; es no experimental de acuerdo a 
Hernández (2014, p.152) es el estudio donde no se manipula las variables y solo 
se observan los fenómenos en su entorno natural para luego ser analizados; es 
transversal como lo señala Hernández (2014, p.154) porque recopila datos en un 
momento determinado, con el propósito de describir variables y analizar; es nivel 
de investigación descriptiva de acuerdo a Hernández (2014, p.92) busca especificar 
propiedades y características relevantes de cualquier fenómeno; y es correlacional 
como lo define Hernández (2014, p.93) porque se intenta conocer el grado de 
relación entre dos variables. 






M = Muestra conformada por la población del A.H Señor de los Milagros 
O1 = Observación a la variable Inversión pública. 
O2 = Observación a la variable Calidad de vida. 








3.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Variable 1. Inversión pública es el desembolso público asignado en actualizar, 
sumar, priorizar y mejorar la capacidad productiva de la nación con la finalidad de 
aumentar la productividad de bienes y servicios (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017, p. 2). 
Variable 2. Calidad de vida es la valoración que la persona hace de su vida y agrado 
con el nivel de actividad comparado con el ideal que tiene. En conclusión, la calidad 
de vida es la impresión del bienestar de la persona (Nava, 2012, p. 133). 
Definición operacional 
Variable 1. La inversión pública es el resultado obtenido de la aplicación de la escala 
de Likert denominada “Escala multidimensional de Inversión Pública”. 
Variable 2. La calidad de vida  es el resultado obtenido de la aplicación de la escala 
de Likert denominada “Escala multidimensional de Calidad de Vida”. 
Seguidamente se presentaron las dimensiones de investigación para el presente 
estudio. 
Con relación a la variable inversión pública se tuvieron las siguientes dimensiones; 
en primer se tuvo la dimensión de planificación, es el ejercicio que comienza el ciclo 
que establece los componentes e indicadores en general respecto con los demás; 
en conclusión, es la decisión de las bases que guíen los actos a futuro (Federico, 
2016); las Fuentes de financiamiento, es la opinión fundamental siendo la orden de 
los recursos, aumentando las competencias que necesitan para su ejecución y el 
nivel de los proyectos (Minaya, 2017); la Ejecución, el estado nombra el proceso 
presupuestario para llevar a cabo cada plan de manera que es rentable el proyecto 
desde lo económico, además brinda mejoras en el medio social, entre ellas el 
aumento de trabajo, tributos que pueden volver a invertirse, etc (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2017). 
Asimismo, se presentaron las dimensiones de la variable calidad de vida cuyas 
dimensiones fueron: Bienestar social, es la impresión de la persona sobre las 




social, educación, salud y seguridad (Tuesca, 2017), el Entorno social, representa 
elementos que indican al ambiente donde se desenvuelve la persona, las cuales 
tiene influencia en su conducta porque son parte de sus costumbres y modo de vida 
(Pardo, 2018) y la Inclusión social, es estar en sitios de la ciudad donde transitan 
muchas personas y participan en sus ocupaciones como uno más, sentirse pieza 
de la sociedad, contar con el apoyo de otras personas. Determinado por las guías 
de Integración, participación, accesibilidad y apoyos (Verdugo, 2018). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población fue compuesta por los pobladores del A.H. Señor de los Milagros, 
departamento de Ancash, Provincia del Santa, con 2095 pobladores, según fuente 
de la junta directiva del asentamiento humano en el año 2020, de acuerdo a 
Westreicher (2020) la población es una comunidad humana, como también aplica 
a animales, cabe mencionar que puede hablarse de población de ciudades, países, 
etc. Para identificar a una población tiene que estar en constante evolución, 
dependiendo de la tasa de nacimientos y mortalidad. Existe población absoluta 
refiriéndose al total de personas que viven en una zona geográfica y población 
relativa de acuerdo a la masa poblacional, en cuántas personas permanecen por 
metro cuadrado. 
Con relación a la muestra, de acuerdo a Carrillo (2015) define que es un 
subconjunto de la población que se elige para la recolección de datos y deberá ser 
representativa de aquella población. 
En este estudio, la muestra se determinó haciendo el uso de una fórmula, 
obteniendo como consecuencia 130 unidades muestrales. 
Así mismo el tipo de muestreo fue no probabilístico como lo define Hernandez 
(2014, p. 189) es el muestreo en la cual el investigador elige muestras basadas en 
un juicio subjetivo, siendo aquellas personas que deseen participar voluntariamente 
en la investigación. 
Además, se utilizaron los siguientes criterios de selección: 
Se incluyeron a los pobladores del A.H. Señor de los Milagros, hombres y mujeres 
que están dentro del rango de edad de 18 a 50 años; además, se excluyó a los 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta, la cual es definida 
por Alvira (2017) como un análisis donde el investigador consigue datos al hacer 
preguntas que van dirigidas a una muestra de la población, con el fin de saber la 
opinión o algún hecho en específico. En este caso, se utilizó la encuesta para la 
recopilación de información de acuerdo a las variables de la investigación. 
El tipo de instrumento para la recolección de datos relacionados a las variables de 
estudio fue el cuestionario, el cual es definido por Meneses (2016) que son 
instrumentos que se emplea para recoger datos en investigaciones cuantitativas, 
especialmente las que llevan a cabo metodologías de encuesta. Es decir, es el 
mecanismo que permite al investigador plantear las preguntas necesarias para 
recolectar información sobre una muestra de personas. 
Se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios de opinión tipo escala de Likert, de 
acuerdo a las variables de investigación, así tenemos: 
Evaluación Multidimensional de la Inversión Pública, este cuestionario consta de 18 
ítems distribuidos en 3 partes, correspondiente a cada dimensión y cuyas 
respuestas indican su opinión sobre la inversión pública en el A.H. Señor de los 
Milagros donde usted radica. 
Asimismo, se utilizó el segundo cuestionario Evaluación Multidimensional de la 
Calidad de Vida, este cuestionario consta de 18 ítems distribuidos en 3 partes, 
correspondiente a cada dimensión y cuyas opciones de respuesta indican su 
opinión sobre la calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros donde usted 
radica. 
El instrumento fue validado mediante juicio de expertos, quienes utilizaron criterios 
de evaluación, como la coherencia entre dimensión e indicador, coherencia entre 
indicador e ítem, las opciones de respuesta que tengan relación con el ítem, 
redacción clara y precisa, posteriormente de haber alguna observación, 
comunicarle al investigador. 
Para desarrollar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el Alfa de Cronbach, que 




se desarrolló una prueba piloto a una población similar a la investigación que es 
objeto de estudio, contando con 8 unidades muestrales. 
3.5 Procedimiento 
Para la recolección de información se aplicó dos cuestionarios preparados por el 
investigador de acuerdo a las variables inversión pública y calidad de vida. Lo cual 
se presentó una carta al gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Provincial del Santa, para que autorice la aplicación del instrumento. Así mismo se 
procedió a utilizar el cuestionario para ser alcanzado por medio de Google Forms 
a la muestra que es la población del A.H. Señor de los Milagros, para 
posteriormente obtener la información necesaria. Entre los dos cuestionarios 
poseen 36 ítems, con 5 respuestas de manera de opinión como totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo; las cuales tienen una puntuación en cada afirmación y 
finalmente mostrar el valor total de las sumatorias de acuerdo a los niveles de 
valoración. La fiabilidad de los datos se garantizó de acuerdo a la veracidad y 
honestidad de los encuestados. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
La información que se recogió serán organizados en una base de datos en el cual 
se ingresarán los resultados de todos los participantes por cada uno de los ítems. 
A partir de ello se empleó la estadística para elaborar tablas de frecuencia y de 
correlación. 
Para validar las hipótesis se utilizó el Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
que permitió determinar el nivel de correlación encontrada si es significativa o no. 
Se usó el programa Microsoft Excel versión 2015, que permitió ordenar, clasificar y 
codificar los datos recolectados, siendo de ayuda para el análisis e interpretación 








3.7 Aspectos éticos 
Se obtuvo la confidencia de los pobladores encuestado donde se recogió los datos 
para la investigación, la cual fue de manera transparente, sensata y con su 
autorización; además participaron con su total consentimiento y aceptar de manera 
voluntaria su colaboración; la originalidad del argumento de la investigación fue de 
uso único y exclusivo del autor, lo cual no posee copia o plagio que ponga en falta 




























En la presente investigación se realizó un cuestionario de 36 preguntas referente a 
la inversión pública y calidad de vida, contando con una muestra de 130 pobladores 
del A.H. Señor de los Milagros, donde se les alcanzó de forma virtual utilizando 
Google Forms, con una duración de 40 minutos. Los datos estadísticos han sido 
realizados en tablas de frecuencia, de correlación, la prueba de normalidad utilizada 
es Kolmogorov-Smirnova y se hizo la prueba de hipótesis utilizando Rho de 
Spearman. Los resultados son presentados en orden a los objetivos de la presente 
investigación. 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre inversión pública y 
calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 1 
Inversión pública y calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el 
año 2021. 
Calidad de vida 
Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 
Inversión 
pública 
Muy bajo Recuento 15 1 0 0 16 
% 11,5% 0,8% 0,0% 0,0% 12,3% 
Bajo Recuento 2 111 1 0 114 
% 1,5% 85,4% 0,8% 0,0% 87,7% 
Alto Recuento 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy alto Recuento 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 17 112 1 0 130 
% 13,1% 86,2% 0,8% 0,0% 100,0% 





En la tabla 1 se observa que el 87,7% de pobladores encuestados perciben que la 
inversión pública es baja, de tal manera el 85,4% de ellos opinan que su calidad de 
vida es bajo, luego el 12,3% de pobladores opinan que la inversión pública es muy 


























Relación entre inversión pública y calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021. 
Rho de Spearman Calidad de vida 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación ,875** 
p-valor ,000 
N 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 
de 0,875, a su vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05, 
otorgándose un resultado significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis 
nula, del mismo modo existe relación positiva alta y significativa entre la inversión 














Objetivo específico 1. Identificar el nivel de inversión pública en el A.H. Señor 
de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 3 
Nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
 Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 3 detalla la percepción de los pobladores respecto al nivel de la inversión 
pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, donde el 88% de 
ellos señalan que la inversión es bajo, mientras que el 12% de los pobladores 
















Nivel de Inversión pública 
Encuestados 
f % 
Muy alto 0 0 
Alto 0 0 
Bajo 114 88 
Muy bajo 16 12 





Nivel de las dimensiones de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021. 
     
 Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 4, muestra la opinión de los pobladores respecto al nivel de las 
dimensiones de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, en el año 2021, 
donde el 50% de los pobladores perciben que la planificación es bajo, luego el 50% 
de ellos señalan que esta en nivel muy bajo, el 86% de pobladores opinan que las 
fuentes de financiamiento es bajo y el 62% de pobladores manifiestan que la 











Planificación Fuentes de 
financiamiento 
Ejecución 
f % f % f % 
Muy alto 0 0 0 0 0 0 
Alto 0 0 2 2 3 3 
Bajo 65 50 112 86 81 62 
Muy bajo 65 50 16 12 46 35 




Objetivo específico 2. Identificar el nivel de calidad de vida en el A.H. Señor 
de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 5 
Nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Nivel de Calidad de Vida 
Encuestados 
f % 
Muy alto 0 0 
Alto 1 1 
Bajo 112 86 
Muy bajo 17 13 
TOTAL 130 100 
Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 5 muestra la percepción de los pobladores respecto a su propio nivel de 
calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, en el año 2021, donde el 86% de 
ellos opinan que su calidad de vida es bajo, el 13% de pobladores perciben que es 




















Nivel de las dimensiones de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021. 
 Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 6 muestra la percepción de los pobladores respecto al nivel de las 
dimensiones de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, en el año 2021, 
donde el 51% de pobladores consideran que su bienestar social es bajo, el 48% de 
ellos opinan que su bienestar social es muy bajo, el 85% de encuestados perciben 
que su entorno social es bajo y el 67% de pobladores señalan que su inclusión 














social Entorno social 
Inclusión 
social 
f % f % f % 
Muy alto 0 0 0 0 0 0 
Alto 1 1 3 2 3 2 
Bajo 66 51 110 85 87 67 
Muy bajo 63 48 17 13 40 31 




Objetivo específico 3. Establecer la relación que existe entre inversión pública 
y bienestar social en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 7 




Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 
Inversión 
pública 
Muy bajo Recuento 15 1 0 0 16 
% 11,5% 0,8% 0,0% 0,0% 12,3% 
Bajo Recuento 48 65 1 0 114 
% 36,9% 50,0% 0,8% 0,0% 87,7% 
Alto Recuento 0 0 0 0 0 
 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy alto Recuento 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 63 66 1 0 130 
% 48,5% 50,8% 0,8% 0,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 se observa que el 87,7% de pobladores señalan que la inversión 
pública es bajo, en el cual el 50% de encuestados opinan que su bienestar es bajo, 
luego el 12,3% de pobladores señalan que la inversión pública es muy bajo, donde 












Relación entre inversión pública y bienestar social en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021. 
 
Rho de Spearman Bienestar social 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación ,338** 
p-valor ,000 
N 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 
de 0,384, a su vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05, 
otorgándose un resultado significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis 
nula, del mismo modo existe relación positiva baja y significativa entre la inversión 













Objetivo específico 4. Precisar la relación que existe entre la inversión pública 
y entorno social en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 9 




Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 
Inversión 
pública 
Muy bajo Recuento 15 1 0 0 16 
% 11,5% 0,8% 0,0% 0,0% 12,3% 
Bajo Recuento 2 109 3 0 114 
% 1,5% 83,8% 2,3% 0,0% 87,7% 
Alto Recuento 0 0 0 0 0 
 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy alto Recuento 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 17 110 3 0 130 
% 13,0% 84,6% 2,3% 0,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 se observa que el 87,7% de pobladores opinan que la inversión pública 
es bajo, de ellos el 83,8% señalan que su entorno social es bajo, el 12,3% de 
encuestados consideran que la inversión pública es muy bajo, donde el 11,5% de 












Relación entre inversión pública y entorno social en el A.H. Señor de los Milagros, 
en el año 2021. 
 
Rho de Spearman Entorno social 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación ,838** 
p-valor ,000 
N 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 
de 0,838, a su vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05, 
otorgándose un resultado significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis 
nula, del mismo modo existe relación positiva alta y significativa entre la inversión 













Objetivo específico 5. Precisar la relación que existe entre la inversión pública 
e inclusión social en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 11 




Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 
Inversión 
pública 
Muy bajo Recuento 14 2 0 0 16 
% 10,8% 1,5% 0,0% 0,0% 12,3% 
Bajo Recuento 26 85 3 0 114 
% 20,0% 65,4% 2,3% 0,0% 87,7% 
Alto Recuento 0 0 0 0 0 
 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy alto Recuento 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 40 87 3 0 130 
% 30,8% 66,9% 2,3% 0,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de estudio. 
 
Interpretación: 
En la tabla 11 se observa que el 87,7% de pobladores perciben que la inversión 
pública es bajo, donde el 65,4% de ellos opinan que su inclusión social es bajo, el 
16% de pobladores encuestados señalan que la inversión pública es muy bajo, 










Relación entre inversión pública e inclusión social en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021. 
Rho de Spearman Inclusión social 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación ,452** 
p-valor ,000 
N 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 
de 0,452, a su vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05, 
otorgándose un resultado significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis 
nula, del mismo modo existe relación positiva moderada y significativa entre la 
inversión pública e inclusión social. 
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V. DISCUSIÓN
El propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre inversión
pública y calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, debido que se ha probado
que en los gobiernos existe problemas para el desarrollo de sus proyectos,
corrupción y otros, para ello se aplicó un instrumento de recolección de datos a los
pobladores del A.H. Señor de los Milagros, Ancash, los cuales fueron tratados y
organizados utilizando la estadística para elaborar tablas de frecuencia y validar las
hipótesis utilizando el coeficiente de correlación de Rho Spearman, cuyos
resultados a continuación serán discutidos de acuerdo al orden que fueron
presentados los objetivos de investigación.
En esta investigación al determinar la relación que existe entre inversión pública y 
calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, de 
acuerdo a la prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente de 
0,875, a su vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05; esto quiere 
decir que la planificación, fuentes de financiamiento y ejecución, información que 
comparten los pobladores del A.H. Señor de los Milagros, tienden a relacionarse 
con la calidad de vida, es decir a medida que se desarrolle la inversión pública, 
experimentará mejora en la salud y vivienda (Bienestar social), ambiente familiar y 
laboral (Entorno social), equidad y segmentación laboral (Inclusión social), 
asimismo con lo mencionado se evidencia un resultado significativo, lo que permite 
el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación positiva alta y 
significativa entre la inversión pública y calidad de vida, donde estos resultados son 
corroborados por Cerda (2017) quien en su investigación llega a concluir que a una 
buena gestión sobre inversión pública, infraestructura y aumento económico en un 
determinado periódo, se verá reflejado en los habitantes el progreso en calidad de 
vida y posición social. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar 
estos resultados, confirmamos que a una buena o adecuada gestión en 
planificación que guíen a actos futuros, junto con las fuentes de financiamiento que 
son recursos que se necesita para la ejecución y llevar a cabo el plan, mejor será 
la condición en calidad de vida de en el A.H. Señor de los Milagros. 
Asimismo al identificar el nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, 
Ancash, en el año 2021, según la opinión de los pobladores se encuentra en un 
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nivel bajo, mientras que en las dimensiones el 50% de los pobladores perciben que 
la planificación es bajo, luego el 50% de ellos señalan que esta en nivel muy bajo, 
el 86% de pobladores opinan que las fuentes de financiamiento es bajo y el 62% 
de pobladores manifiestan que la ejecución es baja, donde el 35% de encuestados 
consideran que la ejecución es muy bajo; esto quiere decir que, la población no 
esta informada respecto a la inversión pública que es otorgado por el estado siendo 
el fondo de compensación municipal y recursos recaudados que son utilizados para 
el financiamiento, por el cual la ejecución emplea estrategias de desarrollo y planes 
estratégicos sectoriales en beneficio de la población, estos resultados son 
reafirmados por Milla (2017) quien en su investigación llega a la conclusión que 
existe una relación valiosa entre financiamiento, planificación y control, que 
sostiene un vínculo con el periódo de proyectos de inversión pública, siendo así tan 
importante para el desarrollo de la misma, cumpliendo con sus obligaciones y metas 
propuestas al incio de cada proyecto. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente 
y al analizar estos resultados, confirmamos que la población, posee un nivel bajo 
de información sobre planificación, fuentes de financiamiento y ejecución de 
proyectos que desarrolla la municipalidad, lo que conlleva al malestar de la 
población y funcionarios que son cuestionados por velar sus intereses propios en 
el desarrollo de sus responsabilidades.  
En lo que corresponde al identificar el nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de 
los Milagros, Ancash, en el año 2021, según la percepción de los pobladores su 
nivel es bajo, en cuanto a las dimensiones el 51% de pobladores consideran que 
su bienestar social es bajo, el 48% de ellos opinan que su bienestar social es muy 
bajo, el 85% de encuestados perciben que su entorno social esta en un nivel bajo 
y el 67% de pobladores señalan que su inclusión social es bajo, donde el 31% de 
ellos consideran que la inclusión social es muy bajo; esto quiere decir que, dichos 
resultados muestran que la calidad de vida en los pobladores, se encuentra en un 
nivel bajo, lo cual está afectando a la salud y vivienda (Bienestar social), ambiente 
familiar y ambiente laboral (Entorno social), equidad y segmentación laboral 
(Inclusión social), teniendo como resultados corroborados por García (2017) quien 
en su investigación llega a concluir que mientras no se tenga una calidad de vida 




por ende su esfuerzo no será el mejor para cumplir sus obligaciones. En tal sentido, 
bajo lo referido anteriormente y al analizar estos resultados, confirmamos que la 
población, posee un nivel bajo con respecto a la calidad de vida, mostrando un 
indicador en salud y vivienda vulnerable la cual se encuentra la población día a día, 
también con respecto al ambiente familiar y laboral, no está siendo el adecuado y 
como persona no puede desenvolverse o ser empático con los demás, mostrando 
problemas de participación en la población. 
Por otro lado al determinar la relación que existe entre inversión pública y bienestar 
social en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, según la prueba 
de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,338, a su vez se 
desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05; esto quiere decir que la 
planificación, fuentes de financiamiento y ejecución, información que comparten los 
pobladores, tienden a relacionarse con el bienestar social , entonces a medida que 
se desarrolle la inversión pública, experimentará mejora en salud y vivienda, de 
acuerdo a lo mencionado se evidencia un resultado significativo, lo que permite el 
rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación positiva baja y 
significativa entre la inversión pública y bienestar social,  estos resultados son 
corroborados por Aguilar (2018) quien en su investigación llega a la conclusión que 
la inversión pública posee diversas direcciones para que sean realizadas, además 
en un 90% de la población atendió que los procedimientos de la inversión pública 
implican aspectos notables, por lo que deben difundirse su métodos para el 
beneficio de diferentes lugares de producción, añadiéndoles las direcciones de 
perspectiva de proyectos de distintos grupos sociales y tener en cuenta las 
obligaciones. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar estos 
resultados, confirmamos que a una adecuada gestión en planificación que guíen a 
actos futuros, junto con las fuentes de financiamiento que son recursos que se 
necesita para la ejecución y llevar a cabo el plan, mejor será la condición en 
bienestar social, conformado por los indicadores de salud, evitando enfermedades, 
contaminación y obteniendo buenos hábitos, como también en vivienda, teniendo 
un ambiente limpio, ordenado, con servicios básicos, orientados para satisfacer la 
necesidad de la población. 
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En tanto al determinar la relación que existe entre inversión pública y entorno social 
en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, según la prueba de 
correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,838, a su vez se 
desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05; esto quiere decir que la 
planificación, fuentes de financiamiento y ejecución, información que comparten los 
pobladores, tienden a relacionarse con el entorno social, donde a medida que se 
desarrolle la inversión pública, experimentará mejora en el ambiente familiar y 
ambiente laboral, de acuerdo a lo mencionado se evidencia un resultado 
significativo, lo que permite el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe 
relación positiva alta y significativa entre la inversión pública y entorno social, 
asimismo estos resultados son corroborados por Guzmán (2017) quien en su 
investigación llega a la conclusión que la inversión pública puede y podrá ser de 
gran beneficio social para la población, de acuerdo con el análisis del año 
estudiado, demostró un crecimiento económico laboral, reflejando el impacto y buen 
manejo de la inversión pública, la cual no se veía en años anteriores por motivos o 
causas de intereses propios por parte de aquellas autoridades que manejan el 
presupuesto económico de manera no ética. En tal sentido, bajo lo referido 
anteriormente y al analizar estos resultados, confirmamos que la inversión pública 
con sus dimensiones de planificación, financiamiento y ejecución, al lograr una 
positiva gestión se relaciona con el entorno social, comprendida en el ambiente 
familiar que ayuda en las decisiones, siendo más tolerante y empático en la 
población, así mismo el ambiente laboral apoya el desarrollo del talento, propósitos 
y productividad diaria de los pobladores. 
Asimismo al determinar la relación que existe entre la inversión pública e inclusión 
social en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, referente a la 
prueba de correlación de Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,452, a su 
vez se desarrolló una significancia bilateral de 0,00 < 0,05. esto quiere decir que la 
planificación, fuentes de financiamiento y ejecución, información que comparten los 
pobladores del A.H. Señor de los Milagros, tienden a relacionarse con la inclusión 
social, es decir a medida que se desarrolle la inversión pública, experimentará 
mejora en la equidad y segmentación laboral, de acuerdo a lo mencionado se 




del mismo modo existe relación positiva moderada y significativa entre la inversión 
pública e inclusión social, donde estos resultados son corroborados por Doria 
(2018) quien en su investigación llega a concluir que existió un vínculo alto y positivo 
entre las dos variables, lo que nos quiere decir que la modernización influye de 
manera directa y fuerte en la competencia de los empleados para un mejor 
desempeño laboral. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar estos 
resultados, confirmamos que la inversión pública de acuerdo a sus dimensiones en 
planificación, financiamiento y ejecución, muestra relación con la inclusión social, 
por el motivo que al tener una adecuada gestión, se mostrará equidad en 
oportunidades laborales y crecimiento laboral como es en cargos de trabajo, donde 
























Primera. Existe relación entre la inversión pública y calidad de vida en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, tal como se evidencia en 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman (r=0,875); es decir, 
permite el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación 
positiva alta y significativa entre la inversión pública y calidad de vida. 
Segunda. El nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, 
en el año 2021, es bajo, tal como lo afirma el 88% de pobladores 
encuestados. 
Tercera.  El nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en 
el año 2021, de acuerdo al 86% de pobladores perciben que tiene nivel 
bajo. 
Cuarta. Existe relación entre inversión pública y bienestar social en el A.H. Señor 
de los Milagros, Ancash, en el año 2021, tal como lo demuestra el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (r=0,338); es decir, permite 
el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación positiva 
baja y significativa entre la inversión pública y bienestar social. 
Quinta.  Existe relación entre la inversión pública y entorno social en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, tal como lo evidencia el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (r=0,838); es decir, permite 
el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación positiva 
alta y significativa entre la inversión pública y bienestar social. 
Sexta.  Existe relación entre la inversión pública e inclusión social en el A.H. 
Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021, tal como se evidencia en 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman (r=0,452); es decir, 
permite el rechazo de la hipótesis nula, del mismo modo existe relación 




Primero: Al gerente de gestión ambiental, agilizar las documentaciones para que 
acelere los proyectos, especialmente los mas importantes que sean 
conveniente para la ciudadanía, donde experimentará mejora en salud, 
vivienda, ambiente familiar, laboral en los ciudadanos. 
Segundo: Al jefe del área de unidad de imagen institucional, mejorar las difusiones 
informativas por radio, televisión y redes sociales, respecto al 
presupuesto a utilizarse en los proyectos de inversión pública para que 
la ciudadanía esté monitoreando el usos de sus impuestos y así no 
actúen con malestar hacia las autoridades, cuestionando que estos 
velen por sus propios intereses. 
Tercero: Al funcionario encargado del mantenimiento de obras públicas, fortalecer 
el cuidado, funcionamiento y duración de las obras hechas por la 
inversión pública para que la calidad de vida de la ciudadanía se 
encuentre en un ambiente saludable y adecuado. 
Cuarto: Si bien los resultados de la presente investigación no son extrapolables 
estadísticamente, se pueden utilizar en poblaciones con similares 
características que son otros asentamientos de la provincia del Santa, 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 
Variable de 
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Es el gasto público 
orientado a ampliar y 
perfeccionar la 
capacidad útil del país 
con el asunto de 
aumentar la producción 
de bienes y prestación 
de servicios (Guillo, 
2017). 
La inversión pública 
es el nivel obtenido de 
la aplicación de la 











Planes estratégicos sectoriales 
Fuentes de 
financiamiento 
Fondo de compensación 
municipal 
Recursos  recaudados. 
Ejecución 
Metas de la ejecución 
Logros de la ejecución 
V2. Calidad 
de vida 
Es la valoración que la 
persona hace de su 
vida y agrado con el 
nivel de actividad 
comparado con el ideal 
que tiene. En 
conclusión, calidad de 
vida es la impresión del 
bienestar de la 
persona” (Tulsky, 
2017). 
La calidad de vida es 
el nivel obtenido de la 
aplicación de la 
escala de Likert 
denominada “Escala 
muntidimensional de 















Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos y ficha técnica 
Estimado(a) poblador: 
Estamos realizando un estudio sobre la inversión pública en los asentamientos humanos en el cual permitirá 
contar con información valiosa para determinar las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. Este instrumento es un cuestionario tipo Escala de Likert diseñado para obtener información 
respecto a su opinión sobre inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, donde usted radica. 
Le solicitamos que contestes este cuestionario con la mayor objetividad posible y de acuerdo a lo que observa 




Asentamiento humano: Señor de los MIlagros 
Distrito: Chimbote 
Departamento Provincia Fecha 
Ancash Santa 11/ 08 /2021 
II. INSTRUCCIONES
A continuación se le presenta los tres aspectos puestos a consulta, cada uno de ellos presenta 6 afirmaciones.
Analiza las afirmaciones presentadas y luego exprese su opinión marcando con un aspa (X) dentro del recuadro
de la opción que mejor exprese el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones.






















1. La municipalidad informa al asentamiento humano las
estrategias de mejora para resolver la falta de obras públicas.
2. La municipalidad coordina con el asentamiento humano para
la solución de sus necesidades básicas a través de obras
públicas.
3. La municipalidad informa al asentamiento humano que tiene
obras públicas para ser efectuados.
4. La municipalidad comunica al asentamiento humano los
planes de mejora para resolver la falta de obras públicas.
5. La municipalidad informa al asentamiento humano los planes
de mejora para aumentar los recursos del poblador a través
de obras públicas.
6. La municipalidad comunica al asentamiento humano los
planes de mejora por radio, televisión o redes sociales de las
obras públicas.
Valoración 
EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 






















13. La municipalidad informa al asentamiento humano las
metas planificadas de las obras públicas.
14. La municipalidad comunica al asentamiento humano sobre
el inicio de alguna obra pública.
15. La municipalidad coordina con el asentamiento humano el
inicio y las metas de las obras públicas.
16. La municipalidad informa al asentamiento humano los
logros conseguidos por las obras públicas.
17. La municipalidad al realizar obras públicas en el
asentamiento humano, conseguirá logros positivo en los
pobladores.
18. La municipalidad informa al asentamiento humano el
esfuerzo que hacen para lograr ejecutar las obras públicas.
Valoración 
Gracias por su colaboración.
ÍTEMS OPINIÓN 




















7. La municipalidad informa al asentamiento humano sobre
que es el fondo municipal.
8. La municipalidad informa al asentamiento humano el dinero
destinado para el uso de obras públicas.
9. La municipalidad informa al asentamiento humano el dinero
gastado para el uso de obras públicas.
10. La municipalidad da a conocer al asentamiento humano las
fuentes de recaudación para el uso de obras públicas.
11. La municipalidad informa al asentamiento humano el dinero
recaudado para el uso de obras públicas.
12. La municipalidad utiliza el dinero recaudado para iniciar y
culminar las obras públicas en el asentamiento humano.
Valoración 
Ficha Técnica  
Evaluación Multidimensional de Inversión Pública 
I. Datos Informativos:
- Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
- Tipo de instrumento : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
- Administración : Individual 
- Tiempo de aplicación : 40 minutos 
- Materiales : Google forms. 
- Responsable de la aplicación: Autor
II. Descripción y propósito:
El instrumento consta 18 ítems de opinión con alternativas que miden el grado
de aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer el nivel de
inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021.
III. Tabla de Especificaciones:
Dimensión Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
1. Planificación
1. Estrategia de desarrollo
35% 
1, 2, 3 1 - 5 
2. Planes estratégicos
sectoriales 4, 5, 6 1 - 5 
2. Fuentes de
financiamiento
3. Fondo de compensación
municipal
35% 
7, 8, 9 1 - 5 
4. Recursos recaudados. 10, 11, 12 1 - 5 
3. Ejecución
5. Metas de la ejecución
30% 
13, 14, 15 1 - 5 
6. Logros de la ejecución 16, 17, 18 1 - 5 
TOTAL 100% 18 ítems 18 - 90 
IV. Opciones de respuesta:
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
Del 1 al 18 
- Totalmente de acuerdo 5 
- De acuerdo 4 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
- En desacuerdo 2 
- Totalmente en desacuerdo 1 
V. Niveles de valoración:
5.1. Valoración de las dimensiones:
Nivel Valores 
- Muy alto 25 - 30 
- Alto 19 - 24 
- Bajo 13 - 18 
- Muy bajo 06 - 12 
5.2. Valoración de la Variable: Inversión Pública 
Nivel Valores 
- Muy alto 73 - 90 
- Alto 55 - 72 
- Bajo 37 - 54 
- Muy bajo 18 - 36 
VI. Validez y confiabilidad
Para el proceso de la validación se solicitó a 3 expertos con grado de Magister que
tengan relación con las varibles del proyecto de investigación para expresar su
juicio sobre la coherencia y redacción de los items. Para desarrollar la confiabilidad
del instrumento, se empleó el Alfa de Cronbach, que permitió determinar la
homogeneidad de los ítems con escala de Likert, para ello se desarrolló una prueba
piloto a una población similar a la investigación que es objeto de estudio, contando
con 8 unidades muestrales.
Estimado(a) poblador: 
Estamos realizando un estudio sobre la calidad de vida en los asentamientos humanos en el cual permitirá 
contar con información valiosa para determinar las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. Este instrumento es un cuestionario tipo Escala de Likert diseñado para obtener información 
respecto a su opinión sobre calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, donde usted radica. 
Le solicitamos que contestes este cuestionario con la mayor seriedad posible. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas; además sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 
El Investigador. 
I. DATOS INFORMATIVOS
Asentamiento humano: Señor de los MIlagros 
Distrito: Chimbote 
Departamento Provincia Fecha 
Ancash Santa 11/ 08 /2021 
II. INSTRUCCIONES
A continuación se le presenta los tres aspectos puestos a consulta, cada uno de ellos presenta 6
afirmaciones. Analiza las afirmaciones presentadas y luego exprese su opinión marcando con un aspa
(X) dentro del recuadro de la opción que mejor exprese el grado en el que está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones.



















1. Las obras públicas en el asentamiento humano
permite mejorar mi salud.
2. Las obras públicas en el asentamiento humano
permite obtener habitos para cuidar mi salud.
3. Las obras públicas en el asentamiento humano
reduce la contaminación ambiental.
4. Las obras públicas en el asentamiento humano
mejora el ambiente donde vivo.
5. Las obras públicas en el asentamiento humano logra
disminuir la inseguridad.
6. Las obras públicas de servicios básicos (agua,
desague y energía eléctrica) en el asentamiento
humano, mejora la calidad de vida.
Valoración 
EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA 





















7. Las obras públicas en el asentamiento humano 
mejora las condiciones económicas de mi familia.    
 
 
8. Las obras públicas en el asentamiento humano 
permite que el ambiente familiar sea agradable.    
 
 
9. Las obras públicas en el asentamiento humano 
permite que mi familia sea mas tolerante, empático 
con los demás.  
   
 
 
10. Las obras públicas en el asentamiento humano me 
genera oportunidad de trabajo.    
 
 
11. Las obras públicas en el asentamiento humano 
mejora mi condición de vida para el buen rendimiento 
de mi trabajo. 
   
 
 
12. Las obras públicas en el asentamiento humano ayuda 
























13. Las obras públicas en el asentamiento humano 
permite oportunidades de trabajo a todos por igual.     
 
 
14. Las obras públicas en el asentamiento humano 
mejora las condiciones de vida sin discriminación.    
 
 
15. Las obras públicas en el asentamiento humano 
permite tener una buena relación con mis vecinos.    
 
 
16. Las obras públicas en el asentamiento humano 
permite mejores salarios en relación al rendimiento 
de mi trabajo. 
   
 
 
17. Las obras públicas en el asentamiento humano 
ayudan a mejorar mi posición económica.    
 
 
18. Las obras públicas en el asentamiento humano 











Evaluación Multidimensional de Calidad de Vida 
I. Datos Informativos: 
- Autor    : Víctor Manuel Velásquez Campos 
- Tipo de instrumento  : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación  : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
- Administración   : Individual 
- Tiempo de aplicación  : 40 minutos 
- Materiales   : Google forms. 
- Responsable de la aplicación: Autor 
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 18 ítems de opinión con alternativas que miden el grado 
de aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer el nivel de 
calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
III. Tabla de Especificaciones: 





1, 2, 3 1 - 5  
8. Vivienda 4, 5, 6 1 - 5  
5. Entorno 
social 
9. Ambiente familiar 
35% 
7, 8, 9 1 - 5  





13, 14, 15 1 - 5  
12.  Segmentación laboral 16, 17, 18 1 - 5  







IV. Opciones de respuesta:
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
Del 1 al 18 
- Totalmente de acuerdo 5 
- De acuerdo 4 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
- En desacuerdo 2 
- Totalmente en desacuerdo 1 
V. Niveles de valoración:
5.1. Valoración de las dimensiones:
Nivel Valores 
- Muy alto 25 - 30 
- Alto 19 - 24 
- Bajo 13 - 18 
- Muy bajo 06 - 12 
5.2. Valoración de la Variable: Calidad de Vida 
Nivel Valores 
- Muy alto 73 - 90 
- Alto 55 - 72 
- Bajo 37 - 54 
- Muy bajo 18 - 36 
VI. Validez y confiabilidad
Para el proceso de la validación se solicitó a 3 expertos con grado de Magister que
tengan relación con las varibles del proyecto de investigación para expresar su
juicio sobre la coherencia y redacción de los items. Para desarrollar la confiabilidad
del instrumento, se empleó el Alfa de Cronbach, que permitió determinar la
homogeneidad de los ítems con escala de Likert, para ello se desarrolló una prueba
piloto a una población similar a la investigación que es objeto de estudio, contando
con 8 unidades muestrales.
Anexo 03: Matríz de validación del instrumento 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Evaluación Multidimensional de Inversión Pública 
I. DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de inversión pública 
2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
5. Objetivo : Identificar el nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
II. EVALUADOR:
1. Nombre y Apellidos : Percy John Ruíz Gómez 
2. Grado Académico : Magister en Gestión Pública 
 
 
III. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 










C. Las opciones 
de respuesta 
tienen relación 

























1. La municipalidad informa al asentamiento 
humano las estrategias de mejora para 




- De acuerdo 
(4) 












X  X  X  X  
 
2. La municipalidad informa al asentamiento 
humano las estrategias de mejora para 
resolver la falta de obras públicas. 
X  X  X  X  
 
3. La municipalidad informa al asentamiento 
humano que tiene obras públicas para ser 
efectuados. 
X  X  X  X  
 
  2. Planes 
estratégicos 
sectoriales 
4. La municipalidad comunica al 
asentamiento humano los planes de mejora 
para resolver la falta de obras públicas. 
X  X  X  X  
 
5. La municipalidad informa al asentamiento 
humano los planes de mejora para aumentar 
los recursos del poblador a través de obras 
públicas. 
X  X  X  X  
 
6. La municipalidad comunica al 
asentamiento humano los planes de mejora 
por radio, televisión o redes sociales de las 
obras públicas. 




Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 












































7. La municipalidad informa al
asentamiento humano sobre que es el

















X X X X 
8. La municipalidad informa al
asentamiento humano el dinero destinado
para el uso de obras públicas.
X X X X 
9. La municipalidad informa al
asentamiento humano el dinero gastado
para el uso de obras públicas.
X X X X 
4. Recursos
recaudados. 
10. La municipalidad da a conocer al
asentamiento humano las fuentes de
recaudación para el uso de obras públicas.
X X X X 
11 La municipalidad informa al 
asentamiento humano el dinero recaudado 
para el uso de obras públicas. 
X X X X 
12. La municipalidad utiliza el dinero
recaudado para iniciar y culminar las obras
públicas en el asentamiento humano.
X X X X 
 
 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 










C. Las opciones 
de respuesta 
tienen relación 





















5. Metas de la 
ejecución 
13. La municipalidad informa al 
asentamiento humano las metas 




- De acuerdo 
(4) 
 














X  X  X  X  
 
14. La municipalidad comunica al 
asentamiento humano sobre el inicio de 
alguna obra pública. 
X  X  X  X  
 
15. La municipalidad coordina con el 
asentamiento humano el inicio y las metas 
de las obras públicas. 
X  X  X  X  
 
6. Logros de la 
ejecución 
16. La municipalidad informa al 
asentamiento humano los logros 
conseguidos por las obras públicas. 
X  X  X  X  
 
17. La municipalidad al realizar obras 
públicas en el asentamiento humano, 
conseguirá logros positivo en los 
pobladores. 
X  X  X  X  
 
18. La municipalidad informa al 
asentamiento humano el esfuerzo que 
hacen para lograr ejecutar las obras 
públicas. 
































RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de inversión pública 
1.2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
1.3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
1.4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
II. EVALUADOR:
1.1. Nombre y Apellidos : Percy John Ruíz Gómez 
1.2. Grado Académico : Magister en Inversión Pública 
III. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
X 
Chimbote, 17 de mayo del 2021 
 
Firma del experto evaluador 
Post firma 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Evaluación Multidimensional de Calidad de Vida 
I. DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de calidad de vida 
2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
5. Objetivo : Identificar el nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
II. EVALUADOR:
6. Nombre y Apellidos : Percy John Ruíz Gómez 
7. Grado Académico : Magister en Gestión Pública 
III. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 




































1. Las obras públicas en el asentamiento


















X X X X 
2. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite obtener habitos para cuidar
mi salud.
X X X X 
3. Las obras públicas en el asentamiento
humano reduce la contaminación ambiental.
X X X X 
2. Vivienda
4. Las obras públicas en el asentamiento
humano mejora el ambiente donde vivo.
X X X X 
5. Las obras públicas en el asentamiento
humano logra disminuir la inseguridad.
X X X X 
6. Las obras públicas de servicios básicos
(agua, desague y energía eléctrica) en el
asentamiento humano, mejora la calidad de
vida.




Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 










C. Las opciones 
de respuesta 
tienen relación 




























7. Las obras públicas en el asentamiento 
humano mejora las condiciones 





- De acuerdo 
(4) 
 














X  X  X  X  
 
8. Las obras públicas en el asentamiento 
humano permite que el ambiente familiar 
sea agradable. 
X  X  X  X  
 
9. Las obras públicas en el asentamiento 
humano permite que mi familia sea mas 
tolerante, empático con los demás. 




10. Las obras públicas en el asentamiento 
humano me genera oportunidad de trabajo. 
X  X  X  X  
 
11. Las obras públicas en el asentamiento 
humano mejora mi condición de vida para 
el buen rendimiento de mi trabajo. 
X  X  X  X  
 
12. Las obras públicas en el asentamiento 
humano ayuda en mi productividad diaria. 








Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 






































13. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite oportunidades de trabajo


















X X X X 
14. Las obras públicas en el asentamiento
humano mejora las condiciones de vida sin
discriminación.
X X X X 
15. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite tener una buena relación
con mis vecinos.
X X X X 
6.Segmentació
n laboral
16. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite mejores salarios en
relación al rendimiento de mi trabajo.
X X X X 
17. Las obras públicas en el asentamiento
humano ayudan a mejorar mi posición
económica.
X X X X 
18. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite obtener un mejor puesto
de trabajo.
X X X X 
Observaciones: 
Chimbote, 17 de mayo del 202 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de calidad de vida 
1.2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
1.3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
1.4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
II. EVALUADOR:
1.1. Nombre y Apellidos : Percy John Ruíz Gómez 
1.2. Grado Académico : Magister en Inversión Pública 
III. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
X 
Chimbote, 17 de mayo del 2021 
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Evaluación Multidimensional de Inversión Pública 
I. DATOS INFORMATIVOS
1 Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de inversión pública 
2 Tipo de Instrumento  : Cuestionario tipo escala de Likert 
3 Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
4   Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
5  Objetivo : Identificar el nivel de inversión pública en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
II. EVALUADOR:
Nombre y Apellidos : Maritere Paola León Carrión 
Grado Académico : Magister en Psicología 
III. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 




































1. La municipalidad informa al asentamiento
humano las estrategias de mejora para


















X X X X 
2. La municipalidad informa al asentamiento
humano las estrategias de mejora para
resolver la falta de obras públicas.
X X X X 
3. La municipalidad informa al asentamiento
humano que tiene obras públicas para ser
efectuados.




4. La municipalidad comunica al
asentamiento humano los planes de mejora
para resolver la falta de obras públicas.
X X X X 
5. La municipalidad informa al asentamiento
humano los planes de mejora para aumentar
los recursos del poblador a través de obras
públicas.
X X X X 
6. La municipalidad comunica al
asentamiento humano los planes de mejora
por radio, televisión o redes sociales de las
obras públicas.
X X X X 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 












































7. La municipalidad informa al
asentamiento humano sobre que es el

















X X X X 
8. La municipalidad informa al
asentamiento humano el dinero destinado
para el uso de obras públicas.
X X X X 
9. La municipalidad informa al
asentamiento humano el dinero gastado
para el uso de obras públicas.
X X X X 
4. Recursos
recaudados
10. La municipalidad da a conocer al
asentamiento humano las fuentes de
recaudación para el uso de obras públicas.
X X X X 
11 La municipalidad informa al 
asentamiento humano el dinero recaudado 
para el uso de obras públicas. 
X X X X 
12. La municipalidad utiliza el dinero
recaudado para iniciar y culminar las obras
públicas en el asentamiento humano.
X X X X 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 

































5. Metas de la
ejecución
13. La municipalidad informa al
asentamiento humano las metas

















X X X X 
14. La municipalidad comunica al
asentamiento humano sobre el inicio de
alguna obra pública.
X X X X 
15. La municipalidad coordina con el
asentamiento humano el inicio y las metas
de las obras públicas.
X X X X 
6. Logros de la
ejecución
16. La municipalidad informa al
asentamiento humano los logros
conseguidos por las obras públicas.
X X X X 
17. La municipalidad al realizar obras
públicas en el asentamiento humano,
conseguirá logros positivo en los
pobladores.
X X X X 
18. La municipalidad informa al
asentamiento humano el esfuerzo que
hacen para lograr ejecutar las obras
públicas.
X X X X 
Observaciones: 
Chimbote, 17 de mayo del 2021 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de inversión pública 
1.2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
1.3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
1.4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
II. EVALUADOR:
1.1. Nombre y Apellidos : Maritere Paola León Carrión 
1.2. Grado Académico : Magister en Psicología 
III. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
X 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Evaluación Multidimensional de Calidad de Vida 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1  Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de calidad de vida 
1.2  Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
1.3  Nivel de Aplicación  : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
1.4  Autor  : Víctor Manuel Velásquez Campos 
1.5  Objetivo : Identificar el nivel de calidad de vida en el A.H. Señor de los Milagros, Ancash, en el año 2021. 
II. EVALUADOR:
1.1 Nombre y Apellidos : Maritere Paola León Carrión 




III. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 











C. Las opciones 
de respuesta 
tienen relación 
























1. Las obras públicas en el asentamiento 




- De acuerdo 
(4) 












X  X  X  X  
 
2. Las obras públicas en el asentamiento 
humano permite obtener habitos para cuidar 
mi salud. 
X  X  X  X  
 
3. Las obras públicas en el asentamiento 
humano reduce la contaminación ambiental. 
X  X  X  X  
 
2. Vivienda 
4. Las obras públicas en el asentamiento 
humano mejora el ambiente donde vivo. 
X  X  X  X  
 
5. Las obras públicas en el asentamiento 
humano logra disminuir la inseguridad. 
X  X  X  X  
 
6. Las obras públicas de servicios básicos 
(agua, desague y energía eléctrica) en el 
asentamiento humano, mejora la calidad de 
vida. 




Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 





































7. Las obras públicas en el asentamiento
humano mejora las condiciones


















X X X X 
8. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite que el ambiente familiar
sea agradable.
X X X X 
9. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite que mi familia sea mas
tolerante, empático con los demás. 
X X X X 
4. Ambiente
laboral
10. Las obras públicas en el asentamiento
humano me genera oportunidad de trabajo. 
X X X X 
11. Las obras públicas en el asentamiento
humano mejora mi condición de vida para
el buen rendimiento de mi trabajo.
X X X X 
12. Las obras públicas en el asentamiento
humano ayuda en mi productividad diaria.
X X X X 
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Opción de 
respuesta 





































13. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite oportunidades de trabajo


















X X X X 
14. Las obras públicas en el asentamiento
humano mejora las condiciones de vida sin
discriminación.
X X X X 
15. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite tener una buena relación
con mis vecinos.
X X X X 
6.Segmentació
n laboral
16. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite mejores salarios en
relación al rendimiento de mi trabajo.
X X X X 
17. Las obras públicas en el asentamiento
humano ayudan a mejorar mi posición
económica.
X X X X 
18. Las obras públicas en el asentamiento
humano permite obtener un mejor puesto
de trabajo.
X X X X 
Observaciones: 













RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre del instrumento : Evaluación Multidimensional de calidad de vida 
2. Tipo de Instrumento : Cuestionario tipo escala de Likert 
3. Nivel de Aplicación : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros 
4. Autor : Víctor Manuel Velásquez Campos 
II. EVALUADOR:
1. Nombre y Apellidos : Maritere Paola León Carrión 
2. Grado Académico : Magister en Psicología 
III. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
X 












Prueba de Confiabilidad del Instrumento 
– Coeficiente Alfa de Cronbach
I. Datos informativos:
1.1. Tesista  : Víctor Manuel Velásquez Campos 
1.2. Instrumento : Cuestionario de evaluación de Inversión Pública 
1.3. Número de ítems : 18 
1.4. Muestra Piloto  : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros.  
1.5. Unidades muestrales : 130 
II. Prueba de confiabilidad:
Coeficiente Alpha de Cronbach 
Donde: 
     α : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 
      K : Número de ítems del instrumento 
: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 





















Anexo 04: Base de datos 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E5 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E6 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E7 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E8 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E9 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E10 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E11 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E12 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E13 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E14 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E15 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E16 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E17 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E18 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E19 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E20 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E21 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E22 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E23 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E24 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E25 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E26 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E27 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E28 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E29 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E30 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E31 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E32 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E33 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E34 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E35 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E36 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E37 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E38 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E39 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E40 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E41 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E42 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E43 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E44 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E45 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E46 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E47 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E48 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E49 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E50 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E51 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E52 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E53 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E54 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E55 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E56 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E57 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E58 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E59 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E60 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E61 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E62 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E63 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E64 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 38 
E65 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E66 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E67 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E68 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E69 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E70 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 1 40 
E71 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E72 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E73 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E74 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E75 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E76 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E77 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E78 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E79 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E80 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E81 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E82 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E83 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E84 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E85 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E86 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E87 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E88 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E89 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E90 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E91 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 50 
E92 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 1 45 
E93 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E94 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E95 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E96 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E97 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E98 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E99 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E100 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E101 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E102 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E103 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E104 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 1 45 
E105 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E106 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 50 
E107 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E108 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E109 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E110 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E111 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 4 3 2 3 3 4 2 48 
E112 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E113 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E114 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E115 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E116 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E117 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E118 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E119 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E120 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 54 
E121 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 35 
E122 1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 49 
E123 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
E124 2 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 46 
E125 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 51 
E126 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E127 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E128 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 38 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E129 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 4 2 2 46 
E130 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 








DEL INSTRUMENTO 41.044 
III. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0.85	 18 
IV. Interpretación
La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach del Cuestionario de Inversión Pública obtuvo un coeficiente de 0.85
indicando que existe una confiabilidad alta en el instrumento.
Prueba de Confiabilidad del Instrumento 
– Coeficiente Alfa de Cronbach
V. Datos informativos:
1.6. Tesista  : Víctor Manuel Velásquez Campos 
1.7. Instrumento : Cuestionario de evaluación de Calidad de Vida 
1.8. Número de ítems : 18 
1.9. Muestra Piloto  : Pobladores del A.H. Señor de los Milagros.  
1.10. Unidades muestrales: 130 
VI. Prueba de confiabilidad:
Coeficiente	Alpha	de	Cronbach	
Dónde: 
     α	 					: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario	
      K	 					: Número de ítems del instrumento 
:	Sumatoria de las varianzas de los ítems. 






















ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E5 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E6 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E7 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E8 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E9 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E10 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E11 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E12 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E13 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E14 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E15 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E16 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E17 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E18 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E19 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E20 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E21 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E22 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E23 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E24 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E25 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 35 
E26 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E27 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 49 
E28 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E29 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E30 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E31 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 45 
E32 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E33 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E34 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E35 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E36 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E37 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E38 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E39 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E40 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E41 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 35 
E42 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E43 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E44 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E45 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E46 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E47 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E48 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 42 
E49 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E50 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E51 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E52 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E53 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E54 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E55 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E56 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E57 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E58 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E59 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E60 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E61 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E62 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 47 
E63 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 41 
E64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 1 63 
E65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
E66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 
E67 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E68 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E69 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E70 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 1 40 
E71 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E72 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E73 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E74 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E75 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E76 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E77 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E78 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 40 
E79 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E80 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E81 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E82 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E83 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E84 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E85 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E86 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E87 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E88 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E89 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E90 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E91 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 50 
E92 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 1 45 
E93 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E94 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E95 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E96 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 40 
E97 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E98 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E99 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E100 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E101 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E102 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E103 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E104 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 1 45 
E105 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E106 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 50 
E107 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E108 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E109 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E110 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E111 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 4 3 2 3 3 4 2 48 
E112 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 42 
E113 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33 
E114 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 48 
E115 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 48 
E116 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 44 
E117 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 46 
E118 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 37 
E119 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E120 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 54 
E121 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 35 
E122 1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 49 
E123 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
E124 2 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 46 
E125 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 51 
E126 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 1 1 36 
E127 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 44 
E128 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 38 
ÍTEMS	
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 
E129 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 4 2 2 46 
E130 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 1 1 39 
VARIANZA 0.309 0.265 0.283 0.235 0.197 0.250 0.265 0.340 0.648 0.312 0.252 0.556 0.208 0.616 0.206 0.339 1.154 0.250 
SUMATORIA DE 
VARIANZAS DE LOS 
ÍTEMS 
6.687 
VARIANZA TOTAL DEL 
INSTRUMENTO 43.559 
VII. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0.85	 18 
VIII. Interpretación
La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach del Cuestionario de Calidad de Vida obtuvo un coeficiente de 0.85
indicando que existe una confiabilidad alta en el instrumento.
Anexo 05: Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. (p) 
Inversión Pública ,522 130 ,000 
Calidad de Vida ,506 130 ,000 
Criterio de decisión: 
Si p < 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Si p >= 0,05 se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
Conclusión: 
Como p = 0,000 < 0,05 entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir: los 
datos no tienen una distribución normal; por lo tanto, se aplicará la estadística no 
paramétrica. 
Anexo 06: Cálculo del tamaño de la muestra 
Fórmula finita 
Dónde:  
N = Población total. 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Su valor es 1.96 correspondiende a un nivel de confianza de 95%. 
e = Margen de error, correspondiente al 0,05. 
p = Proporción de aceptación que corresponde al 0.9. 
q = Proporción de rechazo que corresponde al 0,1. 
Reemplazando la formula se obtiene: 
n = 2 095 x	(1,96)( x 0,9 x 0,1 
      (2 095 – 1) x (0,05)( + (1,96)( x (0,9) x (0,1) 
n = 130 
Anexo 07: Autorización de la institución en donde se aplicó la investigación 
